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Vorwort.  
Die vorliegende  Veröffentlichung  bildet den finnischen Teil der 
vom Internationalen Verband forstlicher  Forschungsanstalten  orga  
nisierten internationalen Forstbibliographie  für das Jahr 1936. Die 
finnische  Forstbibliographie  wird von der Forstlichen  Forschungs  
anstalt  in Finnland besorgt,  die  Unterzeichneten mit der eigentlichen  
Redaktionsarbeit beauftragt  hat.  
Nach den gegebenen  Richtlinien  kann die jährlich  erscheinende 
Forstbibliographie  durch ein beliebiges  Verfahren vervielfältigt  wer  
den. Die Forstliche  Forschungsanstalt  in Finnland hat es für 
angebracht  gehalten,  ihren Teil im Druck  herauszugeben.  Diese 
finnische Forstbibliographie  erscheint sowohl in Buchform wie als 
Zettelkatalog.  Auch die Auflage  in Buchform ist so angeordnet,  
dass die Bibliographie  leicht  zerschnitten und auf  Karten geklebt  
werden kann. 
Da ein  Zweck  der Vervielfältigung  durch den Druck  darin liegt,  
die Verbreitung  der  Bibliographie  im eigenen  Lande zu  fördern,  ist  
das Material in der Weise gesammelt,  dass die Bibliographie  gleich  
zeitig  berechtigten  Ansprüchen  der einheimischen Benutzer ge  
nügt. Als  Teil der  Internationalen Bibliographie  ist sie so natürlich 
zu  ausführlich. Um diesen Missstand  zu beheben, sind die katalogi  
sierten Veröffentlichungen  in zwei Klassen geteilt,  von denen die 
eine den Zwecken  der  internationalen Bibliographie  entsprechen  soll,  
während die andere in erster  Linie als  Ergänzung  für  einheimische Be  
dürfnisse bestimmt  ist.  Der  letztgenannte  Teil  umfasst  meistens  kleine 
Aufsätze,  die vorzugsweise  einheimische Leser  interessieren. Diese 
Veröffentlichungen,  welche also  der ausländische Leser unbeachtet 
lassen kann,  sind mit  einem * versehen. 
Für diejenigen Benutzer,  welche die finnische Bibliographie  nicht 
als  Zettelkatalog  sondern in Buchform verwenden wollen,  ist das 
Verzeichnis nach Sachgruppen entsprechend  F  1 u  r  y's  Klassifi  
zierungsschema  x ) angeordnet.  Die  wichtigsten  Gruppen  sind,  um 
die Verwertung  der Bibliographie  zu erleichtern,  durch besondere 
Überschriften  bezeichnet. Ausserdem hat jede Veröffentlichung  ihre 
eigene  Klassennummer oben an der  rechten Seite.  
Die Übersetzung ins  Deutsche (mit Ausnahme der Titel der schon 
deutsch veröffentlichten Arbeiten und Referate)  wurde von Herrn 
Dr.  H.  Schlücking  ausgeführt.  
Am Schluss  folgt  ein Verzeichnis der  Autorennamen. 
Die  Forstbibliographie  Finnlands kann bezogen  werden unter der  
Anschrift : 
Forstliche  Forschungsanstalt  in Finnland,  
(Forest  Research Institute  in Finland),  
(Vinstitut  de recherches forestieres  de la Finlande),  
Rauhankatu 4,  
Helsinki.  
x
) Internationaler Verband forstlicher  Forschungsanstalten, Bibliographie für 
Forst  
wirtschaft. Zürich, 1934. Mitteilungen der Schweizerischen Anstalt  für das forstliche  
Versuchswesen, XVIII. Band,  2. Heft. 
International Union  of Forest Research Organizations, Forest  Bibliography. Oxford,  
1936 .  Issued by  the Imperial Forestry  Institute,  Oxford. 
Repertoire de bibliographie  forestiere. Nancy —Paris—Strasbourg, 1936. Annales  
de  rficole  nationale  des  eaux et forets et de  la  Station de  recherches  et experiences  fo  
restieres,  Tome VI, Fascicule 1. 
Helsinki,  im  September 1937. 
Eino Saari. 
Alkulause.  
Metsätieteellisten  tutkimuslaitosten kansainvälisen liiton päätet  
tyä  ryhtyä  toimenpiteisiin  kansainvälisen metsäbibliografian  aikaan  
saamiseksi  on tehty  sopimus,  jonka  mukaan kukin  liittoon kuuluva  
maa toimittaa oman metsäbibliografiansa.  
Tätä työtä  varten mainitun liiton metsäbibliografian  komissio  on  
hyväksynyt  Ph. Flur yn laatimat ohjeet  ja  luokittelukaavion.  
Ne on  julkaistu  saksan,  englannin  ja ranskan  kielisinä kirjoina:  
Internationaler Verband forstlicher  Forschungsanstalten,  Biblio  
graphie  für  Forstwirtschaft.  Zürich,  1934. Mitteilungen  der Schweize  
rischen  Anstalt für das forstliche Versuchswesen,  XVIII Band,  2. 
Heft.  
International TJnion of  Forest  Research Organizations,  Forest  Biblio  
graphy. Oxford,  1936. Issued by  the Imperial  Forestry  Institute,  
Oxford.  
Repertoire  de bibliographie  forestiere.  Nancy—Paris—Strasbourg,  
1936. Annales de l'Ecole  nationale des eaux et  forets et de la Sta  
tion de  recherches et experiences  forestieres.  
Suunnitelman mukaan toimitetaan kunkin  maan bibliografia  vuo  
sittain alkamalla v. 1934 ilmestyneestä  kirjallisuudesta.  Sitä aikai  
semmasta kirjallisuudesta  toivotaan liiton jäsenvaltioiden  niin ikään 
tekevän bibliografian,  jota ei  kuitenkaan julkaista  vuosittain käsitel  
tynä vaan yhtenä  kokonaisuutena sekä tekijänmukaista  että aineen  
mukaista luokittelua noudattamalla. Toistaiseksi  sellainen on val  
miina vain Tanskasta  ja Unkarista.  
Sopimus  vuotuisten luettelojen  toimittamisesta ei edellytä  nütä 
painatettaviksi.  Ensi  sijassa  on ajateltu  niiden monistamista jolla  
kin  muulla  tavalla. Monistus on tehtävä siten, että luettelossa mai  
nitut  julkaisut  voidaan mukavasti  leikata  erilleen ja yksitellen  liimata 
3" X 5"  korteille.  Tämä vaatii luettelot tehtäviksi  yksipuolisiksi  ja 
asettaa myös  rajat  rivien pituudelle  sekä  yhteen  julkaisuun  käytet  
tävälle  tilalle.  
Suomen Metsätieteellinen tutkimuslaitos,  joka on ottanut vasta  
takseen Suomen osuudesta kansainväliseen metsäbibliografiaan  ja 
joka on uskonut työn  hoitamisen allekirjoittaneelle,  on päättänyt  
painattaa  vuotuiset luettelot. Nyt  esillä  oleva v:n 1936 bibliografia  
on  3. tätä sarjaa.  
Kansainvälisen metsäbibliografian  toimittamiseen osallistuvista  
laitoksista useimmat  ovat lausuneet sen toivomuksen,  että luettelot 
ainakin toistaiseksi laadittaisiin kirjan  muotoon. Sitä toivomusta 
useimmat maat  ovatkin  noudattaneet. Siitä  syystä  Suomenkin metsä  
bibliografiasta  ilmestyy  kirjan  muotoinen painos.  Sen 
sivukoko  on tästä alkaen standardiarkin suuruinen,  joka koko pyri  
tään tässä  työssä saamaan  kaikissa  maissa käytäntöön.  Suomen 
metsäbibliografiasta  on  kirjan  muotoisen painoksen  lisäksi  otettu 
pienehkö  korttipainos  etupäässä  kotimaisten laitosten,  jär  
jestöjen ja tutkijain  tarpeita  varten. Painatuskustannusten supista  
miseksi  on luettelon yksikköjen  sijoitus  kirjan  sivuille  laadittu  siten,  
että kullekin on varattu siinä normaalikortin tila. Ellei käytettävissä  
olevien  rahavarojen  niukkuus olisi  pakottanut  tällaiseen järjestelyyn,  
olisi kirjan  muotoinen painos  voitu tehdä mukavammaksi  käsitellä.  
Kansainväliseen metsäbibliografiaan  ei  ymmärrettävästi  voida 
ottaa kaikkea  painosta  ümestynyttä  metsätaloutta käsittelevää kir  
jallisuutta, vaan ainoastaan sen  tärkein osa. Sitä valittaessa pide  
tään silmällä  muun muassa, onko julkaisulla  merkitystä  ja  kiinnostus  
kykyä  maan rajojen  ulkopuolellakin.  Yksityisten  valtioiden kansalli  
sia metsäbibliografioita  laadittaessa voidaan ymmärrettävästi  mu  
kaan otettavan aineksen valinta toimittaa paljon  laajemmissa  puit  
teissa.  
Suomen metsäbibliografiassa  on koetettu saada nämä molemmat 
tarkoitukset toteutetuiksi  yhtäaikaisesti.  Siihen on yritetty  ottaa 
mukaan niin paljon  ainesta,  että se  täyttäisi  kohtuulliset  vaatimukset 
kotimaisenakin  bibliografiana.  Jotta se ei  kuitenkaan olisi  lnan laaja 
kansainvälisen bibliografian  osana, on  luetteloon julkaisun  ensim  
mäisen sanan eteen pannulla  tähdellä merkitty  ne,  jotka  kansain  
välisen bibliografian  kannalta  olisi  voitu jättää  pois. Ne käsittävät  
pääasiassa  pieniä  kirjoituksia,  joilla  on merkitystä  ensi  sijassa  vain 
luettelon kotimaiselle  käyttäjälle.  Julkaisujen  jakaminen  tällä ta  
valla kahteen luokkaan on ymmärrettävästi  hyvin  subjektiivinen  
tehtävä. Joku toinen tällaisen luettelon  laatija  olisi epäilemättä  mo  
nessa  kohdassa  vetänyt  rajan  toisin.  Kun  tähtimerkinnät on tarkoi  
tettu ensi  sijassa  ulkomaisen lukijakunnan  mukavuudeksi,  ei tästä 
subjektiivisuudesta  ole  kotimaiselle  lukijalle  haittaa. 
* bedeutet Veröffentlichungen,  welche  in erster  Linie für finnische * marque telles publications,  qui  ont ete choisies  dans la liste  
Leser in das  Verzeichnis  aufgenommen  sind,  die also der  aus- principalement  pour les  liseurs  finnois et qui  peuvent  etre omises 
ländische  Benutzer unbeachtet lassen kann. par les etrangers. 
* denotes those publications  which have been included in the 
* osoittaa sellaisia  julkaisuja,  jotka on otettu luetteloon ensi  
list mainly  for Finnish readers and which can be omitted by  foreign sijassa  suomalaisia varten ja jotka  ulkomainen lukija  voi  jättää  otta  
readers. matta huomioon. 
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2 
0. YLEISOSASTO  -  GENERALIA  
LUOKAT KLASSEN 01—03.4 
01.2 
Wrede,  G., 1936 Suomi 
*  Folkliga  finska  skogstermer.  
Volkstümliche finnische  Waldausdrücke. 
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  IX, 1936, p.  
69—72. Helsinki,  1936. 
01.6 
Suomi 
Kotimaisen metsätieteen työmaalta.  8:s  vuosikerta,  1936. 
Aus dem Arbeitsgebiet  der finnischen  Forstwissenschaft.  8.  
Jahrgang,  1936. 
Liite  Metsätaloudelliseen aikakauskirjaan,  1936. 
Beilage  zur  Zeitschrift  Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936. 
[Sisältää  selostuksia  julkaistuista  tutkimuksista.  
Enthält Referate veröffentlichter  Untersuchungen.]  
01.6 
Saari,  Eino,  1936 Suomi 
Bibliographia  universalis  silviculturae.  Fennia 1935. Suomi 
Finnland. 
Helsinki,  Metsätieteellinen tutkimuslaitos, 1936, B°,  120 p.  
02.2 
Suomi 
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935. 
Der Fortbildungskursus  der Forstmeister  1935. (Referat  auf 
deutsch.) 
Helsinki,  Metsähallitus,  1936, B°,  297 p. 
Silva  fennica 39,  1937,  310 p. 
10 
03.3 
Cajander,  A.  K.,  1936 Suomi 
*Metsiemme hoitamisen tärkeys.  
Die Wichtigkeit  der Pflege  unserer  Wälder.  
Helsingin  sanomat,  1936,  n:o 162. 
03.3 
Levon,  Martti, 1936 Suomi 
Kansainvälinen puupropagandatoiminta.  
Die internationale Holzjrropaganda.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 526—530. 
Suomen puu, 1936, p. 213—218. 
03.3 (47.1)  
Suomi  
*  Puunjalostus  ja  kulttuurimme.  
Die Holzindustrie und unsere  Kultur.  
Helsingin  sanomat, 1936,  n:o 41. 
03.3 
Suomi 
*  Puunjalostusteollisuuden  päivä.  
Der Tag der Holzindustrie. . 
*
 
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 17, p. 1, 3. 
11 
03.5. VALTAKUNTIEN JA  ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET—  




*Träförädlingsindustriens  dag.  
Der Tag der  Holzindustrie.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 102—108. 
03.5 (71)  
Bonsdorff,  A.  J.,  1936 Suomi  
*  Kanadan metsätalous. 
Die Forstwirtschaft  in Kanada. 
Suomen puu, 1936, p. 58—61. 
03.4 
Suomi 
Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskultur,  Festskrift  
1910—1935. 
Die Zentralforstgesellschaft  »Föreningen  för  skogskultur », Fest  
schrift  1910—1935. 
Helsingfors,  1936, B°,  128 p. 
03.5 (481)  
Eide,  Erling,  1936 Suomi  
Aktuelle problemer  i norsk  skogbruk.  
Aktuelle Probleme der norwegischen  Waldwirtschaft.  
Forstlig  tidskrift, 1936,  p. 73—76. 
12 
03.5 (47.11)  
Elfving,  K.  O. Lindholm,  Bertil, 1936 Suomi 
*Sockenboniteringar  i Nyland i samband med utredning  av  
skogsvärdstillständet .  
Gemeindebonitierungen  in Nyland  im Zusammenhang  mit 
einer Aufnahme  des Waldzustandes. 
Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskultur,  Festskrift  
1910—1936,  p. 23—29. Helsingfors,  1936. 
03.5 (47.1)  
Ilvessalo,  Yrjö, 1936 Suomi 
Metsätalous. 
Waldwirtschaft.  
Suomen maantieteen käsikirja,  p. 553—574. Helsinki,  Kus  
tannus-oy.  Otava,  1936, B°.  
[Suomen metsätalouden yleisesitys.  
Allgemeine Darstellung  der finnischen Waldwirtschaft.]  
03.5 (47.12)  
Erkkilä,  E., 1936 Suomi 
￿Piirteitä Halikon kihlakunnan metsätaloudesta. 
Über  die Waldwirtschaft  des Gerichtsbezirks  Halikko.  
Lounais-Suomen metsänhoitolautakunnan vuosikirja  1935,  
p. 67—88. Turku,  1936. 
03.5 (43.91)  
[llvessalo,  Yrjö], 1936 Suomi 
￿Metsäalat pieniä Unkarissa,  mutta metsiä  hoidetaan erittäin  
huolellisesti  ja  tiukkojen  lainsäädösten varassa.  
Die Waldflächen  sind  klein  in  Ungarn,  aber die Wälder werden 
gut gepflegt  und stehen unter strengen  gesetzlichen  Bestimmungen.  
Suomen sosialidemokraatti,  1936,  n:o 282. 
13  
03.5 (45) 
Ilvessalo,  Y.,  1936 Suomi 
* Piirteitä metsätieteelliseltä Italian matkalta. 
Eindrücke  von einer  forstlichen  Reise nach Italien.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 35—42. 
03.5 (47.1)  
Lakari,  O.  J., 1935 Suomi  
Om skogshushallningens  förutsättningar  i Finland. 
Die Voraussetzungen  der Waldwirtschaft  in  Finnland. 
Den 4. nordiske Skovkongres  1934, p. 73—94.  Kobenhavn,  
Nielsen & Lydiche,  1935. 
03.5 (43.91)  
Kujala,  Viljo, 1936 Suomi 
Unkarin metsiä  ja pustaa  katsomassa.  
Ein Besuch in den ungarischen  Wäldern und in der Pussta.  
Terra, 1936, p. 173—185. 
03.5 :  97 (486.4)  
Lothigius,  Wilh., 1936 Suomi  
*Den  smäländska skogens  betydelse  för näringar  och handel. 
Die Bedeutung  des Waldes in Smilawl [Schweden]  für  das  
Enverbsleben und den Handel. 
Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskult  ur, Festskrift  
1910—1936, p. 30—44. Helsingfors,  1936. 
Lisäys  v:n 1935 bibliografiaan. —  Nachtrag zur Bibliographie 1935. 
14 
03.5 (47.1)  
Pipping, Hugo E. Suomi 
Finlands näringsliy,  p. 52—81: Tredje  kapitlet,  Skogshus  
h&llning  och  träförädlingsindustrier.  
Das Wirtschaftsleben  Finnlands,  S.  52—81: 3.  Kapitel,  Wald  
wirtschaft  und  Holzindustrie.  
Helsingfors,  Söderström & C:o  förlags-ab.,  1936,  B°.  
03.5 (47.17)  
Räsänen,  Kalle A., 1936 Suomi 
*Pohjois-Kar jalan metsänhoitolautakunnan alueen metsä  
taloudesta. 
Über  die Waldwirtschaft  im Gebiet der Forstkommission  Nord- 
Kareliens. 
Keskusmetsäseura Tapion  ja metsänhoitolailta kuntien toi  
minta v. 1935, p. 181—200. Helsinki, 1936. 
03.5 (92)  
Pohjanpalo,  Jorma,  1936 Suomi 
* Hollannin Itä-Intian kasvillisuudesta,  varsinkin  metsistä.  
Über  die Pflanzenwelt  in Niederländisch-Ostindien,  besonders 
die dortigen Wälder. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p.  224—226. 
03.5 (47.1)  
Saari,  Eino,  1936 Suomi 
Forestry.  
The Finland year book 1936,  p.  170—187. Helsinki,  1936,  B°.  
15 
03.5 (47.1) 
Wrede,  E.  F.»  1934 Suomi 
Les forets en Finlande et leur  exploitation.  
Revue internationale du bois,  1934, p. 28—48. Paris. 
03.5 (47.17)  
Suomi  
*Pohjois-Savon  yksityismetsätaloudesta  ja puunjalostusteolli  
suudesta.  
Über  die Privatwaldwirtschaft  und  Holzindustrie in Nord-Savo.  
Metsälehti,  1936,  n:o 34, p. 6. 
03.5 (47.2)  
Suomi 
[ltä-Karjalan]  metsätalous. i)  
Die  Waldwirtschaft  in Russisch-Karelien.  
Itä-Karjala,  p.  85—96. Helsinki, Akateeminen Karjalaseura,  
1934, B°.  
x ) Lisäys  v:n 1934 bibliografiaan. Nachtrag zur Bibliographie  1934. 
16 
04. SEKASISÄLTÖISET JA KANSANTAJUISET  JULKAI  
SUT, SEKALAISTA POLYGRAPHIEN, POPULÄRE 
SCHRIFTEN,  VARIA 
Ei  julkaisuja. Keine Veröffentlichungen.  
05.4 
Suomi 
Keskusmetsäseura Tapion  ja metsänhoitolautakuntien toi  
minta v. 1935. 
Die Tätigkeit  der Zentralforstgesellschaft  Tapio  und  der For  st  
kommissionen  i. J. 1935. 
Helsinki,  1936, B°, 200 p.  




Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskultur,  Ärsbok  
VII  för verksamhetsäret 1935. 
Die  Zentralforstgesellschaft  »Föreningen  för  skogskultur».  Jahr  
buch VII  für 1935. 
Helsingfors,  1936, B°,  196  p.  
05.4 
Suomi 
*  Lounais-Suomen metsänhoitolautakunnan vuosikirja  1935. 
Jahrbuch der Forstkommission  Südwest-Finnlands für 1935. 





Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja Finska  forst  
föreningens  ärsbok,  VI,  1936, 
Jahrbuch des Finnischen Forstvereins,  VI, 1936. 
Helsinki,  1936, B°,  120 p.  
05.4 
Suomi 
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja Privatforst  
mästarföreningens  arsbok,  IX,  1936. 
Jahrbuch des Privatforstmeister  Vereins,  IX, 1936. 
Helsinki,  1936, B°,  279 p. 
05.4 
Suomi 
Suomen uittajainyhdistyksen  vuosikirja Finlands flottare  
förenings  ärsbok,  V,  1936. 
Jahrbüch des Finnischen Flösservereins,  V, 1936. 
Helsinki,  1936, B°,  126 p.  
05.5 
Vuori, Martti,  1936 Suomi  
Metsäkalenteri 1937. Yhdeksäs vuosikerta.  
Forstkalender 1937. 9. Jahrgang.  
Vammala,  Metsämiesten keskusseura  r.  y., 1936, B°,  271 p.  
18 
06. YHDISTYKSET,  KONGRESSIT,  NÄYTTELYT, RETKEI  
LYT VEREINE,  KONGRESSE, AUSSTELLUNGEN, 
EXKURSIONEN 
05.5 :98.2 (47.1)  
Suomi 
Finnish  exporting  industries,  exporters  and articles  of  export  
in alphabetical  order. 
The  Finland year book 1936, p.  353—378. Helsinki, 1936,  B°.  
06.1 :  09.1 
Blumenthal,  A. R., 1936 Suomi 
*  Katsaus  taaksepäin.  Suomen metsänhoitoyhdistyksen  yksi  
tyismetsänhoitaj  aosasto 1911—1919. 
Ein  Blich nach rückwärts. Die Privatforstmeisterabteilung  des 
finnischen  Forstvereins 1911—1919. 
Yksityismetsänhoitaiayhdistyksen  vuosikiria IX, 1936,  p. 
22—34. Helsinki,  1936. 
06.1 : 09.1  
Lindfors,  Jarl, 1936 Suomi  
Yksityismetsänhoitaj  ayhdistys  25-vuotias .  
Zum 25-jährigen  Bestehen des Privatforstmeistervereins.  
Yksityismetsänhoitaiayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936, p. 
35—61. Helsinki,  1936. 
19 
06.1 :  06.4 
Tertti, Martti,  1936 Suomi 
*
 Deutscher  Forstvereinin  vieraana esitelmä-  ja retkeilypäivillä  
16—22. VIII.  1936. 
Als  Gast  des Deutschen Forstvereins  auf  der  Versammlung  und 
bei  den Exkursionen 16.—22. VIII.  1936. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936, p. 171—178. 
06.1 :  09.1 
Suomi 
*Föreningen  för skogskultur  25 är.  
Zum 25-jährigen  Bestehen des Vereins i>Föreningen  för  skogs  
kultur».  
Forstlig  tidskrift,  1936, p. 83—86. 
06.1 .09.1 
Suomi 
*Föreningen  för  kraft- och  bränsleekonomi 25 ar.  
Zum 25-jährigen  Bestehen des Vereins  für Kraft-  und Brenn  
stoff  Ökonomie. 
Suomen paperi- ja puutavaralehti,  1936,  p. 473—476.  
06.1 :  09.1 
Suomi 
*  Privatforstmästareföreningen  1911—1936. En kort  äterblick 
pä ett kvartsekel  av  betydelsefull  verksamhet. 
Der Privatforstmeisterverein  1911—1936. Kurzer  Rückblick  
auf  ein Vierteljahrhundert  bedeutungsvoller  Tätigkeit.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936, p. 206—208. 
20 
06.1 :  09.1 
Suomi 
*  Voima-  ja  polttoainetaloudellinen  yhdistys  2o v.  
Zum 25-jähr  igen  Bestehen des Vereins  für  Kraft-  und Brenn  
stoffökonomie.  
Suomen puu, 1936, p. 180—183. 
06.1 :  09.1 
Suomi 
*  Yksityismetsänhoitajayhdistys  25 v.  
Zum 25-jährigen  Bestehen des Privatforstmeistervereins.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 65—67. 
06.1 :  09.1 
Suomi 
*\ksityismetsänhoitajayhdistys  1911—1936. Lyhyt  katsaus  
neljännesvuosisataiseen  merkitykselliseen  toimintaan. 
Der  Privatforstmeisterverein  1911—1936. Kurzer Rückblick  auf  
ein Vierteljahrhundert  bedeutungsvoller  Tätigkeit.  
Suomen puu, 1936, p. 110—114. 
06.2 
Aro, Paavo, 1936 Suomi 
*ll kansainvälisen metsäkongressin  päätökset.  
Die  Beschlüsse  des 11. internationalen Forstkongresses.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 192—196. 
21 
06.2 
[llvessalo,  Yrjö], 1936 Suomi 
*  Kansainvälisen metsätieteellisen liiton puheenjohtajaksi  va  
littu  prof.  E. Lönnroth. Unkarissa  pidetyissä  metsäkongres  
seissa  esitettiin  12 suomalaista esitelmää ja edustajillemme  
annettiin useita luottamustehtäviä. [Haastattelu.]  
Prof.  E. Lönnroth zum Vorsitzenden des Internationalen Ver  
bandes forstlicher  Forschungsanstalten  gewählt.  Auf  den Forst  
kongressen  in Ungarn  wurden 12 Vorträge  von finnischen  
Forstleuten gehalten  und unsern Vertretern wurden mehrere 
Vertrauensaufträge  zuteil.  [lnterview.]  
Uusi Suomi, 1936, n:o 254. 
06.2 
[Lakari,  O.  J.], 1936 Suomi 
*  Pysyvä  järjestö  metsäkongresseja  varten. Tieteellinen kon  
gressi  Suomeen v.  1940,  mutta seuraavan  yleisen  kongressin  
pitäminen  selviää  vasta myöhemmin. [Haastattelu.]  
Eine ständige  Organisation  zur  V orbereitung  von  Forstkongres  
sen. Ein wissenschaftlicher  Kongress 1940 in Finnland,  
der Tagungsort  des folgenden  allgemeinen  Kongresses  wird erst  
später bestimmt.  [lnterview.]  
Uusi Suomi,  1936, n:o 256. 
06.2 
[llvessalo,  Yrjö], 1936 Suomi  
*  Unkarin metsäkongresseihin  osallistui satoja  metsänhoito  
miehiä kautta  maailman. 
Am Forstkongress  in Ungarn  nahmen Hunderte von  Forstleuten 
aus  der ganzen Welt  teil. 
Metsälehti,  1936,  n:o 39,  p. I—2. 
06.2 
Tertti, Martti, 1936 Suomi  
* Metsätieteellisten  tutkimuslaitosten kansainvälisen liiton IX 
kongressi  Unkarissa  24. VIII—9. IX.  1936. 
Der IX. Kongress  des Internationalen Verbandes forstlicher  
Forschungsanstalten  in Ungarn  24.  VIII—9. IX.  1936. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p.  183—192. 
22  
06.2 
Vesterinen,  Emil, 1936 Suomi 
*  Yleiset  metsäpäivät  ja niiden merkitys.  
Die  allgemeinen  Forsttagungen  und ihre Bedeutung.  
Metsälehti,  1936,  n:o  13—14,  p. 1, 3. 
06.2 
Suomi 
*XII  metsäpäivien  yleiskokoukseen  osallistui  yli  700 henkeä. 
An der Hauptversammlung  der  XII. [ finnischen \ Forsttagung  
nahmen über 700 Personen teil. 
Metsälehti,  1936,  n:o 15,  p. I—3. 
06.2 
[Willandt, O.  W.], 1936 Suomi 
*  Puutavaramarkkinat ja maatalouden hintasuhteet etualalla 
pohjoismaiden  maatalousjärjestöjen  edustajiston  kokouksessa  
Oslossa. [Haastattelu.]  
Die  Holzmärkte  und die Preisverhältnisse  in der  Landwirtschaft  
im  Vordergrund  auf  der Tagung  der Vertreter der nordischen 
Landwirtschaftsorganisationen  in Oslo.  [lnterview.]  
Uusi Suomi,  1936, n:o 218. 
06.2 
Suomi 
*  Metsäpäivät.  
Die Forsttagung.  




*  Metsätutkimuksellamme maailman metsäkongressissa  huo  
mattava sija.  Esitelmiä  ja osanottajia  Suomesta runsaasti. 
Die finnische Forstwissenschaft  auf dem Weltforstkongress  
stark  vertreten. Manche Vorträge  und Teilnehmer aus  Finn  
land. 
Uusi Suomi, 1936, n:o 222.  
06.2 
Suomi 
Suomen metsäpäivät  Finlands skogsdagar,  XII, 1936. 
Die XII.  finnische  Forsttagung,  1936. 
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  VI,  1936,  p. 
61—120. Helsinki, 1936. 
06.2 
Suomi 
Pohjoismaisten  paperi-  ja selluloosainsinöörien kongressi  Tuk  
holmassa. De nordiska pappers-  och cellulosaingeniörernas  
kongress  i Stockholm.  
Der  Kongress  der nordischen Papier-  und Zelluloseingenieure  
in Stockholm.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936, p. 880—902. 
06.3 
Vesterinen,  Emil, 1936 Suomi 
*Mallimetsiä  joka kuntaan. 
Musterwälder in jeder Gemeinde! 
Maa, 1936, p. 528—530. 
24 
07. OPETUS,  TUTKIMUS, TYÖTIEDE, KOKOELMAT,  
KOJEET UNTERRICHT,  FORS CHUNG, ARBEITS  
LEHRE,  SAMMLUNGEN, INSTRUMENTE 
06.3 (44)  
Suomi 
*  Suomen metsätalouttakin selvitetään Parisin  näyttelyssä.  
Auch die finnische  Forstwirtschaft  ist  auf  der Weltausstellung  
in Paris  vertreten. 
Uusi Suomi,  1936,  n:o 124. 
07.1 
A.  S.,  1936 Suomi 
* Puuteknillinen  opetuksemme.  
Unser holztechnischer Unterricht.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936, p. 210—212. 
07.1 
Borg,  Arvid,  1936 Suomi  
*  Muitakin  mietteitä uuden metsäkoulun perustamisajatuksen  
j  ohdosta. 
Weitere Gedanken betr.  die Gründung  einer neuen  [niederen]  
Forstschule.  
Metsälehti,  1936,  n:o 31,  p. 2, n:o 32,  p. 2.  
25 
4 
07.1 (485)  
[Heikinheimo,  Olli], 1936 Suomi 
*  Metsäopetuksen  uudelleen järjestämistä  harkitaan Ruotsissa  
kin. Opiskelijatulvaa  metsänhoitoalalla rajoitetaan.  [Haas  
tattelu.] 
Die  Neuordnung  des  Forstunterrichts  in  Schweden wird erwogen. 
Die Zahl der Studierenden wird eingeschränkt.  [ lnterview.]  
Uusi Suomi,  1936,  n:o 71. 
07.1 
H.  L-i [Lehti  Helmer],  1936 Suomi  
*  Metsätalousopetuksen  tehostaminen. 
Die  effektivere  Gestaltung  des [niederen]  forstlichen  Unterrichts . 
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 245. 
07.1 
A.  B. H-r  [Helander,  A.  Benj.],  1936 Suomi 
*  Metsäkoulu ja sen  ohjelma. 
Die [niedere]  Forstschule und ihr  Programm.  
Metsälehti,  1936, n:o 38,  p. 2.  
07.1 
Kurimo, Ville, 1936 Suomi 
*  Vientiteollisuuden toimenpiteet  ammattikasvatuksen  hyväksi.  
Die Massnahmen der Ausfuhrindustrie  zur  Verbesserung  der 
Fachausbildung.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 269,  p. 10. 
26 
07.1 
Laitakari, Erkki, 1936 Suomi 
* Vastine toht. Martti Tertin valitukseen Maatalous-metsätie  
teellisen Tiedekunnan ehdollepanosta  metsänhoitotieteen pro  
fessorin virkaan.  
Entgegnung  auf  die  Beschwerde von Dr.  Martti Tertti über  den  
Vorschlag  der Agrikidtur-Forstwissenschaftlichen  Fakultät  betr.  
die Besetzung  der Professur  für Waldbauwissenschaft.  
Helsinki,  1936, B°,  42  p.  -f-  2  liitettä.  
07.1 
Lassila,  1., 1936 Suomi 
*  Mietteitä  uuden metsäkoulun perustamisen  johdosta.  
Gedanken betr.  die Gründung  einer neuen [niederen\  Forst  
schule.  
Metsälehti,  1936, n:o 27,  p. 5—6. 
07.1 
Metsätyönjohtaja,  1936 Suomi 
*»Metsätyönjohtajisto  ja alempi  metsätalousopetus  Suomessa». 
Metsälehden kuudennessa numerossa  olleen tri  Ilmari Vuo  
riston alustuksen johdosta.  
»Die Waldarbeitsleiter und der niedere Forstunterricht  in Finn  
land». Anlässlich  des Aufsatzes  von Dr. Ilmari Vuoristo in 
Nr. 6 der Zeitschrift  »Metsälehti».  
Metsälehti,  1936,  n:o 8, p. 6. 
07.1 
P. J. P. [Pelttari, P.  J.], 1936 Suomi 
*  Metsänhoitokoulun päämäärä.  Pohjois-Savon  metsänhoito  
kouluhankkeen johdosta.  
Der Ziveck  einer Waldbesitzerschule. Anlässlich des Planes,  
eine Waldbesitzerschule in Nord-Savo zu  gründen.  
Metsälehti,  1936,  n:o 8, p. 2. 
27 
07.1  
Pelttari,  P.  J., 1936 Suomi 
*Pohjois-Savon  metsänhoitokoulu. 
Die [geplante]  Waldbesitzerschule in Nord-Savo. 
Metsämies,  1936,  p. 81—83. 
07.1  
Routala,  0., 1936 Suomi 
*  Teknillisen korkeakoulun  puukemiallinen  laboratorio. 
Das holztechnische Laboratorium der Technischen Hochschule. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936, p. 524—-525. 
07.1 
Petäjä,  K.,  1936 Suomi 
*
 Metsätyönjohtajien  kouluuttaminen yksityismetsien  hoitoa 
varten. 
Die Schulung  der Waldarbeitsleiter  zur  Pflege  der Privatwälder.  
Metsälehti,  1936, n:o 11,  p. 2—3. 
07.1 
Stjernvall, Einar, 1936 Suomi 
*  Ekenäs Skogsskola.  
Die [niedere]  Forstschule in Ekenäs.  
Lantmän och andelsfolk,  1936,  p. 364—365. 
28 
07.1  
Tertti, Martti, 1936 Suomi 
*
 Valitus Maatalous-metsätieteellisen Tiedekunnan ehdollepa  
nosta metsänhoitotieteen professorin  virkaan. 
Beschwerde über den  Vorschlag  der Agrikultur-Forstwissenschaft  
lichen Fakultät betr.  die  Besetzung  der Professur  für Waldbau  
wissenschaft.  
Helsinki,  1936, B°,  35 p.  
07.1 
Vuori,  Martti, 1936 Suomi 
*  Metsäkoulukysymyksestä.  
Über unsere  Forstschulfrage.  [Betr. niedere Forstschulen.]  
Metsämies, 1936,  p. 191—194.  
07.1 
Valtiala,  Paul,  1936 Suomi 
*  Metsätieteen ylioppilaiden  metsäteknologinen  harjoittelu  ja 
harjoittelutyömaiden  hoitajat.  
Die forsttechnologische  Schulung  der Studierenden der Forst  
wissenschaft  und die Leiter der  Praktikantenarbeiten. 
Metsätaloudellinen aikakauslehti,  1936,  p.  112-—ll4. 
07.1 
Vuori,  Martti, 1936 Suomi 
*  Uusien metsäkoulujen  perustamisesta.  
Über  die  Gründung  neuer [niederer  | Forstschulen.  
Metsämies,  1936, p. 141—144.  
29  
07.1 
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
*  Alempaa  metsätyöopetusta  olisi  lisättävä  j  a  siinä kysymykseen  
tulevia koulumuotoja  harkittava.  
Der niedere Waldarbeitsunterricht ist  auszubauen und die dabei 
in Frage  kommenden Schulformen  sind zu erwägen.  
Helsingin  sanomat, 1936,  n:o 38. 
07.1 
Suomi 
*  Alempi  metsäopetus.  
Der niedere Forstunterricht.  
Uusi Suomi, 1936, n:o 341. 
07.1 
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
*Metsätyönjohtajisto  ja alempi  metsätalouden opetus  Suo  
messa. 
Die Waldarbeitsleiter und der niedere Forstunterricht  in  Finn  
land. 
Yksityismetsänhoitaiayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936, p. 
127—141. Helsinki,  1936. 
07.1 
Suomi  
*Evon metsäkoulun juhlavuotena.  
Im Jubiläumsjahre  der [niederen] Forstschule  in Evo.  
Metsämies,  1936,  p. 180—182. 
30  
07.1 : 09.1 
Suomi 
*Evon metsäkoulu 60-vuotias.  
Zum 60-jährigen  Bestehen  der [ niederen] Forstschule  in Evo.  




*Evon metsäkoulun 60-vuotisjuhlat  retkeilyineen.  
Die Feier  des 60-jährigen  Bestehens der \niederen\  Forstschule  
in Evo mit Exkursionen. 
Metsämies,  1936,  p. 224—231. 
07.1 
Suomi 
Helsingin  yliopiston  maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
tutkintovaatimukset 1936. 
Examensforderungen  in der Agrikultur-Forstwissenschaftlichen  
Fakultät  der Universität  Helsinki  1936. 
Helsinki,  1936, B°,  37  p.  
07-1  
Suomi 
* Kolmen uuden metsäkoulun perustamista  pitää  Maatalous  
seurojen  keskusliitto  tarpeellisena.  
Die Errichtung  von drei neuen [niederen]  Forstschulen wird 
vom Zentralverband der Landwirtschaftsgesellschaften  als  not  
wendig  angesehen.  




*  Kutsu kuulemaan sitä  julkista  esitelmää,  jonka Helsingin  
yliopiston metsänhoidon professori  maatalous- ja metsä  
tieteiden tohtori Erkki  Assar  Laitakari  pitää  virkaanastu  
jaisissaan  yliopiston  juhlasalissa  lokakuun  28 päivänä  1936. 
Einladung  zur  Anhörung  der öffentlichen  Vorlesung,  mit  
welcher der  Professor  der Waldbauwissenschaft  an der Uni  
versität  Helsinki,  Dr. der Land- und Forstwissenschaften  
Erkki  Assar  Laitakari  am, 28. Oktober 1936 in der Aula der 
Universität  sein Amt antritt.  
Helsinki,  Helsingin  yliopisto,  1936,  B°,  11 p.  
07.1  
Suomi  
*  Metsähallitus vastustaa  opiskelijatulvan  rajoittamista  pakko  
toimenpitein.  
Die Forstdirektion  lehnt  eine Begrenzung  der Anzahl der Stu  
dierenden der  Forstwissenschaft  durch Zwangsmassregeln  ab.  
Metsälehti,  1936,  n:o 19, p.  2.  
07.1 
Suomi  
*  600—700 uutta metsätyönjohtajaa  tarvitaan lähiaikoina. 
Uuden metsäkoulun perustamiseen  olisi  kiireellisesti  ryhdyt  
tävä. 
600—700 neue Waldarbeitsleiter werden in der nächsten Zeit 
benötigt.  Die Errichtung  einer neuen [niederen\  Forstschule  
ist  zu beschleunigen.  
Uusi Suomi,  1936, n:o 157. 
07.1  
Suomi 
* Metsäammattimiesten  koulutus.  
Die Schulung  der Forstleute.  




*  Metsäkoulujen  opetusohjelma.  
Das Unterrichtsprogramm  der  [niederen] Forstschulen.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936, n:o 121, p. 2. 
07.1 
Suomi 
* Metsänhoitokoulu yksityismetsänomistajille  tulisi maksamaan 
kaikkine  välineineen 1 564 000 markkaa. 
Eine Forstschule  für Privatwaldbesitzer  würde mit  allen Ein  
richtungen  1  564 000 Mark kosten.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n.o 18, p. 4. 
07.1 
Suomi 
*  Metsänhoitokoulu Pohjois-Savoon.  
Die  [geplante]  Waldbesitzerschule in Nord-Savo.  
Metsämies, 1936,  p. 46—48. 
07.1  
Suomi 
Maatalousopetusohj  elmakomitean mietintö.  
Komiteegutachten  über den landwirtschaftlichen  Unterricht.  





*  Metsätalousopetusta  tehostettava varsinkin  alemmissa  maa  
talousoppilaitoksissa.  
Der Forstunterricht  ist  besonders in den niederen landivirt  
schaftlichen  Unterrichtsanstalten  effektiver  zu gestalten. 
Uusi Suomi, 1936, n:o 258. 
07.1 
Suomi 
*  Suomen sahateollisuuskoulun 15-vuotisjuhla  ja uuden koulu  
talon vihkiäistilaisuus.  
Die 15-Jahrfeier  der Finnischen Sägeindustrieschule  und die 
Einweihung  des neuen Schulhauses. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 910—912. 
07.1 
Suomi 
*Metsätyönjohtajisto  ja alempi  metsäopetus  Suomessa. 
Die Waldarbeitsleiter  und der niedere Forstunterricht  in Finn  
land. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 44—51,  82—83. 
07.1 
Suomi 
*  Tarkoituksenmukainen metsänhoitokoulu metsänomistajille.  
Eine zweckentsprechende  Forstschule  für Waldbesitzer.  





 Uusien  metsäkoulujen  perustamiseen  olisi kiireellisesti  ryh  
dyttävä.  
Die Gründung  neuer [niederer]  Forstschulen  ist  zu beschleunigen.  
Metsälehti,  1936,  n:o 38,  p. 1,5. 
07.2 (42)  
Jussila,  Eino A., 1936 Suomi 
*  Iso-Britannian  puutavaralaboratorio.  
Das Holzlaboratorium Grossbritanniens. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 1104—1108. 
Suomen puu, 1936,  p. 459—463. 
07.1 
Suomi  
*  Uusimuotoinen metsänhoitokoulu ehdotetaan perustettavaksi  
Pohj  ois-Savoon. 
Vorschlag,  eine Waldbesitzerschule von neuem Schultyp  in 
Nord-Savo zu gründen.  
Uusi Suomi,  1936, n:o 43. 
07.2 
Laitakari,  Erkki,  1936 Suomi 
Metsänhoitotieteen tehtävistä. Virkaanastujaisesitelmä  28. 
X. 1936. 
Über  die  Aufgaben  der Waldbauwissenschaft.  Antrittsrede am  
28. X. 1936. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 231—236. 
35 
07.2 : 33.15 
Levon, Martti, 1936 Suomi 
Puutekniikan tutkimuksen kannatusyhdistyksen  faneerin  
t utkimust  oiminta. 
Die Sperrholzuntersuchungen  des Vereins für holztechnische  
Forschung.  
Suomen paperi- ja puutavaralehti,  1936,  p. 1178—1182. 
07.2 
Suomi 
* Puuteknillinen tutkimus.  
Die holztechnische Forschungsarbeit.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 236, p.  2.  
07.2 
Levon, Martti, 1936 Suomi 
*  Puuteknillistä  tutkimustoimintaa  yleishyödyllisenä  tutkimus  
työnä  valtio velvollinen tukemaan. Pysyvä  keskuselin  hoi  
tamaan varojen  jakoa  eri tutkimuksiin  ja valvomaan tutki  
muksia.  
Die holztechnische Forschungstätigkeit  ist vom Staat wegen 
ihrer  Gemeinnützigkeit  zu unterstützen. Ein ständiges  Zentral  
organ zur Verteilung  der Mittel  auf  die verschiedenen For  
schungsarbeiten  und zu ihrer Überwachung  ist  zu  schaffen.  
Helsingin  sanomat, 1936,  n:o 296. 
07.2 :  07.3 
[Sipilä,  Martti], 1936 Suomi 
*  Maa-  ja metsätaloudellista työtutkimuslaitosta  toivotaan. 
[Haastattelu.]  
Ein Institut  für  land- und forstwirtschaftliche  Arbeitsfcrschung  
erwünscht. [lnterview.]  
Uusi Suomi, 1936, n:o 295. 
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07.2 
Wegelius,  Th., 1936 Suomi 
*Den skogsteknologiska  och trätekniska forskningsverksam  
heten. 
Die  forsttechnologische  und holztechnische Forschungstätigkeit.  
Skogsbruket,  1936,  p. 22—28.  
07.2 : 09.1 
' Suomi 
*lndustrins centrallaboratorium 20 är.  
Zum 20-jährigen  Bestehen des Zentrallaboratoriums der In  
dustrie. 
Suomen paperi- ja puutavaralehti,  1936,  p. 1031—1034. 
07.2 : 07.3 
Vuoristo, Ilmari,  1936 Suomi 
*  Työtutkimuslaitos  maa- ja metsätaloutta varten perustet  
tava  Suomeen. 
Ein Arbeitsforschungsinstitut  für  die Land- und Forstwirtschaft  
in Finnland wäre zu gründen.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936, p. 218—220. 
07.3 
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
* Työaikatutkimukset  maa-  ja metsätaloudessa. 
Die  Zeitstudien in  der Land- und Waldwirtschaft.  
Maatalouden työtehoseuran  julkaisuja  n:o 21. Maatalouden 
työtehoseuran  työtehopäivien  esitelmät Jokioisissa  15—20. 
VI.  1936, p.  122-—133. Helsinki,  Kustannus-oy.  Otava,  1936,  B°.  
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07.5 :  37.2 : 37.3 
Lassila,  I. K.  D., 1936 Suomi 
*  Uittomuseon perustamisesta.  
Über  die Einrichtung  eines Flössereimuseums.  
Suomen uittaiainyhdistyksen  vuosikirja V, 1936,  p. 67—74. 
Helsinki,  1936. 
09.1—09.2. METSÄHISTORIA FORSTGESCHICHTE 
09.1 (489)  
Appelroth,  Eric,  1936 Suomi 
*
JMagra drag ur  de  danska skogarnas  historia. 
Aus der Geschichte der dänischen Wälder. 
Forstlig  tidskrift,  1936,  p. 4—lo. 
09.1 : 7 
Hagfors,  E.  A.  Martin,  1936 Suomi 
G.  König  som skogsekonom.  
G. König  als  Forstökonomiker.  
Forstlig  tidskrift, 1936,  p. 49—52. 
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09.1 (47.11)  
Idström,  Torsten, 1936 Suomi 
*  Ett  gammalt  bruk  och dess skogar.  Anteckningar  om Ström  
fors bruk förr och  nu. 
Ein altes  Hüttenwerk  und seine Wälder.  Aufzeichnungen  über 
das  Strömfors-Hüttenwerk  früher  und heute.  
Yksityismetsänhoitaiayhdistvksen  vuosikirja IX, 1936, p. 
221—234. Helsinki,  1936. 
09.1 
Järveläinen, Tauno,  1936 Suomi 
* Huutavan ääni korvessa.  A. Benj.  Helander Metsänystävä  
lehden toimittajana.  
Die  Stimme des Rufenden  in der Wüste. A. Benj.  Helander 
als  Herausgeber  der  Zeitschrift  »Metsänystävä ».  
Metsämies, 1936,  p. 60—63. 
09.1 (47.11)  
Julin, I.A. von Lönngren,  Ernst,  1936 Suomi 
*  Nägra  drag ur  skogsbruket  pä  Fiskars  under tre kvart  sekel.  
Über  die Waldwirtschaft  in Fiskars  während 75 Jahre. 
V ksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936, p. 
143—163. Helsinki,  1936. 
09.1 :  33 
Lassila,  1., 1936 Suomi 
* Puunjalostusteollisuuden  historiallinen kehitys  Suomessa. 
Die geschichtliche  Entwicklung  der  finnischen  Holzindustrie.  
Teollisuuslehti,  1936,  p. 304—309. 
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09.1 »1935» 
Metsänheimo,  U., 1936 Suomi 
*  Vuoden vaihteessa.  
Zu Beginn  des neuen Jahres. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 6—-11.  
[Katsaus v:een 1935.  
Rückblick  auf  das Jahr 1935.]  
09.1 »1935» 
Suomi 
* Katsaus maamme metsätalouteen v. 1935. 
Die  finnische Waldwirtschaft  i J. 193-5. 
Keskusmetsäseura Tapion  ja metsänhoitolautakuntien toi  
minta v. 1935,  p. 161—180. Helsinki,  1936. 
09.1 : 33.22 (47.17)  
V. K-nen,  1936 Suomi 
*  Vanhan ajan  sahateollisuutta Pohjois-Savossa.  
Die Sägeindustrie  in Nord-Savo in  alter  Zeit. 
Suomen puu, 1936,  p. 305—306,  327—328.  
09.2 
Backman,  A. L.,  1936 Suomi  
Nagra torvmarksprofiler  frän mellersta Österbottens  kust  
trakter.  
Einige  Torfbodenprofile  aus den Küstengebieten  von Mittel-  
Ostbottnien.  
Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskultur,  Fest  
skrift  1910—1935,  p. 3—22. Helsingfors,  1936. 
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* Professor  Uno Albrecht 70 är. 
Professor  Uno Albrecht zum 70. Geburtstag.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p.  20. 
09.3 :  09.1 
Helander,  A. Benj.,  1936 Suomi 
Anton Gabriel Blomqvist  ja hänen aikalaisensa. 
Anton  Gabriel Blomqvist  und seine Zeitgenossen.  [Biographie .]  
Acta forestalia fennia 43.2,  1936,  341 p.  
09.3 :  09.1 
Cajander,  A.  K.,  1936 Suomi 
»Blomqvist  oli  lahjakas  tiedemies,  joka toisissa oloissa olisi 
saavuttanut Euroopan  maineen.» Pääjohtaja,  professori  
A.  K. Cajanderin  puhe  muistojuhlassa.  
»Elomqvist  war  ein begabter  Forscher,  der unter anderen Ver  
hältnissen europäischen  Ruhm erlangt  hätte». Rede  von  General  
direktor  Prof. A. K.  Cajander  bei der Gedächtnisfeier.  
Metsälehti,  1936,  n:o 5, p. 5. 
09.3 :  09.1 
Helander,  A. Benj.,  1936 Suomi 
*  Anton Gabriel  Blomqvist.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. I—s. 
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fi 
09.3 : 09.1  
Laitakari,  Erkki,  1936 Suomi 
*  »Suomen metsänhoidon isän» syntymästä  kulunut huomenna 
100  vuotta. [A.  G. Blomqvist.]  
100 Jahre sind seit der Geburt des »  Vaters des finnischen  Wald  
baus» [A.  G. Blomqvist ]  verflossen.  
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 27. 
09.3 : 09.1 
Suomi  
*  Merkkitapaus  Suomen metsänhoidon historiassa.  Tohtori An  
ton Gabriel Blomqvistin  syntymästä  kulunut 100 vuotta. 
Ein Merktag  in der  Geschichte  der finnischen  Waldwirtschaft.  
100 Jahre sind seit der Geburt Dr. Anton Gabriel Blomqvists  
verflossen.  
Helsingin  sanomat, 1936,  n:o  27.  
09.3 :  09.1 
M. T-ti  [Tertti,  Martti], 1936 Suomi 
*A.  G.  Blomqvistin  100-vuotismuisto. 
A. G. Blomqvist  vor  100 Jahren geboren.  
Ajan  suunta,  1936,  n:o 23.  
09.3 :  09.1 
Suomi 
*  Anton Gabriel Blomqvist.  Ett hundraärsminne. 
Anton Gabriel Blomqvist  vor  100 Jahren geboren.  




*  Kaarlo Brofeldt. [Nekrologi.]  
Nachruf auf  Kaarlo Brofeldt.  
Suomen puu, 1936, p. 310. (Auf  finnisch.)  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p.  826.  (Auf  schwe  
disch.)  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p.  816. (Auf  englisch.)  
09.3 
Suomi  
*  Kauppaneuvos  Raf.  Haarla 60 vuotta. 
Kommerzienrat  Raf.  Haarla zum 60.  Geburtstag.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 158. 
09.3  
Suomi 
* Porstmästare Torsten Gottleben 50 är. 
Forstmeister  Torsten Gottleben zum 50.  Geburtstag.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 254. 
Suomen puu, 1936, p. 119. 
09.3 
Suomi 
*Ent. maaherra T. A. Heikel. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  den früheren  Länspräsidenten  T. A. Heikel.  




*Teodor August  Heikel. [Nekrologi.]  
Nachruf auf  Teodor August  Heikel.  
Metsälehti,  1936,  n:o 42,  p. 2. (Auf  finnisch.)  
Forstlig  tidskrift, 1936,  p. 68—69. (Auf schwedisch.)  
09.3 
E.  V., 1936 Suomi 
*  Tri  A. Benj.  Helander 60-vuotias.  
Dr.  A. Benj.  Helander zum 60. Geburtstag.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 161. 
Suomen puu,  1936, p. 78. 
09.3 
Airila, A., 1936 Suomi 
*A. Benj. Helander 60  v.  
A.  Benj. Helander zum 60.  Geburtstag.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936, p. 33—35.  
09.3 
Suomi 
*  Tohtori A. Benj.  Helander 60-vuotias. 
Dr.  A. Benj.  Helander zum 60.  Geburtstag.  




*A.  Benj.  Helander 60-vuotias.  
A.  Benj.  Helander zum 60.  Geburtstag.  
Metsälehti,  1936,  n:o 9, p. 1. 
09.3 
Suomi 
*  Ylimetsänhoitaja  V. E. Lagerstedt  50 v.  
Oberforstmeister  V. E.  Lagerstedt  zum 50. Geburtstag.  
Suomen puu, 1936, p. 184. (Auf  finnisch.)  
Suomen  paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p.  481. (Auf schwe  
disch.) 
09.3 
M.  T-ti [Tertti,  Martti], 1936 Suomi 
*K.  G. Ingman  50  v. 
K.  G. Ingman  zum 50. Geburtstag.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936, p. 166. 
09.3 
Sihtola,  Jalo, 1936 Suomi 
* Muistosanat Aleks.  Lampen'ista.  
AleJcs.  Lampen  in  memoriam. (Auf  finnisch  und englisch.)  




* Insinööri Ernst  A. Löthner 50  vuotta. 
Ingenieur  Ernst  A. Löthner zum 50. Geburtstag.  




*Nils G. Ringstrand  in memoriam. 
Nachruf  auf  Nils G. Ringstrand.  (Auf  schwedisch.)  
Yksityismetsänhoitaiayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936, p. 
62—63. Helsinki,  1936. 
09.3 
M. F-m [Forsström, Mauno],  1936 Suomi 
*  Metsänhoitaja  A. Moilanen 50 v. 
Forstmeister A.  Moilanen zum 50.  Geburtstag.  




 Metsänhoitaja  Edvard Leopold  Sandman. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  Forstmeister Edvard Leopold  Sandman. 
Suomen puu, 1936, p. 280. 
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09.3 
Vesterinen, Emil, 1936 Suomi 
*  Vuorineuvos Gösta Serlachiuksen täyttäessä  60 vuotta. 
Bergrat Gösta Serlachius zum 60.  Geburtstag.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 95—98. 
09.3 
Suomi 
* Vuorineuvos Gösta Serlachius 60-vuotias.  
Bergrat  Gösta Serlachius zum 60. Geburtstag.  
Metsälehti,  1936,  n:o 17, p. 3. 
09.3 
Suomi 
* Alvar Sevelius 60  är.  
Alvar  Sevelius  zum 60.  Geburtstag.  
Skogsbruket,  1936,  p. 194. 
09.3 
A. S., 1936 Suomi 
*S.  A. Sohiman. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  S.  A. Sohiman. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 1092. 
47 
09.3 
A.  B.  H-r [Helander,  A.  Benj.],  1936 Suomi 
*S.  A. Sohiman. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  S.  A.  Sohiman. 
Metsälehti,  1936,  n:o 48,  p. 3—4. 
09.3 
-1-n,  1936 Suomi 
*S.  A. Sohiman. [Nekrologi.]  
Nachruf auf  S.  A. Sohiman. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 245. 
09.3 
Suomi 
*S.  A. Sohiman. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  S.  A. Sohiman. 
Suomen puu, 1936, p. 435. 
Metsämies,  1936,  p. 215—216. 
09.3 
Suomi 
*  Gösta Wasastjerna.  [Nekrologi.]  
Nachruf auf  Gösta Wasastjerna.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 115. 
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09.3 
M. T-ti  [Tertti,  Martti], 1936 Suomi  
*Emil Vesterinen 50  v.  
Emil Vesterinen zum 50.  Geburtstag.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 164. 
09.3 
Suomi  
*  Vapaaherra  E.  F.  Wrede 50 vuotta. 
Freiherr  E. F. Wrede zum 50.  Geburtstag.  
Suomen  puu, 1936,  p.  263. (Auf  finnisch.)  




*  Metsänhoitaja  Emil Vesterinen 50 vuotta. 
Forstmeister Emil Vesterinen zum 50. Geburtstag.  
Suomen paperi- ja puutavaralehti,  1936,  p. 756. 
Suomen puu, 1936,  p. 294. 
Metsälehti, 1936, n:o 31, p. 3. 
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7 
09.4—09.7. METSÄTILASTO, METSÄMAANTIEDE  
FORSTSTATISTIK,  FORSTGEOGRAPHIE 
09.4 (47)  
Aro, Paavo,  1936 Suomi 
* Neuvostoliiton metsä- ja puutavaratilastoista.  
Über  die Wald-  und Holzstatistik  in Sowjet-Russland.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 221 —223. 
09.4 : 37.2 : 37.3 
Saari,  Eino Keltikangas,  Valter,  1936 Suomi 
Uittotilastoa  vuodelta 1935 — Flottningsstatistik  för är  1935. 
Flössereistatistik  1935. (Referat  auf  schwedisch.)  
Puutekniikan tutkimuksen kannatusyhdistys  r.  y. Julkaisu 
n:o 25,  1936, 36 p.  +  27 taulukkoa.  
09.4 (47.1)  
Saari,  Eino,  1936 Suomi 
Metsätaloudelliset tilastot. 
Die forstwirtschaftlichen  Statistiken.  (Referat  auf  deutsch.) 
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935,  p. 185—195. Helsinki,  
Metsähallitus, 1936, B°. 
Silva fennica 39, p.  185—195. 1937. 
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1. METSÄLUONNON TIETEET  -  NATURGESETZLICHE  GRUNDLAGEN  DES  WALDES  
11. KASVUPAIKKA STANDORT 
11.42 : 97.21 
Aaltonen,  V. T., 1936 Suomi 
»Laiduntamisen vaikutuksesta metsämaiden kasvinravinto  
ainevarastoihin». 
» Über  die Einwirkung  der  Beweidung  auf  die Vorräte an Pflan  
zennährstoffen  in den Waldbädern. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 129—130. 
11.42 : 97.21 
Kivinen,  Erkki,  1936 Suomi 
* Laiduntamisen vaikutuksesta  metsämaiden ka.svinravinto  
ainevarastoihin. 
Über die Einwirkung  der Beweidung  auf die Vorräte an Pflan  
zennährstoffen  in den Waldböden. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 53—55. 
11.42 :  97.21 
Aarnio,  8.,  1936 Suomi  
* Laiduntamisen vaikutuksesta metsämaiden kasvinravinto  
ainevarastoihin. 
Über  die Einwirkung  der Beweidung  auf  die Vorräte an Pflan  
zennährstoffen  in den Waldböden. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 166—167. 
11.43.1 
Svinhufvud,  V. E.,  1936 Suomi  
*Om markens bakterier  och deras betydelse.  
Über die Bodenbakterien und ihre Bedeutung.  
Skogsbruket,  1936,  p. 51—54. 
51 
11.43.1 : 12.19.2 
Svinhufvud,  V.  E., 1936 Suomi  
Über  die bodenmikrobiologischen  Unterschiede der Cajan  
der'schen Waldtypen.  
Les  differences  microbiologiques  chez  les  types  de forets  de  Ca  
jander. (Resume  en  frangais.)  
II:e  congres international de sylviculture,  Budapest,  1936,  
Actes  111,  p. 62—72. Budapest,  1936. 
11.46.43 :  38.62 
Lukkala,  O.  J., 1936 Suomi 
Soiden ojituskelpoisuudesta.  
Über  die Entwässerungstauglichkeit  der Moore. (Referat  auf  
deutsch.)  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935,  p.  22—36. Helsinki,  Metsä  
hallitus, 1936, B°.  
Silva  fennica 39,  p. 22—36. 1937. 
11.46.43 :  97.1 : 94.11 
Kotilainen, Mauno J.,  1936 Suomi 
Soiden viljelyskelpoisuuteen  vaikuttavista  tekijöistä  ja val  
tionmaiden soiden viljelyskelpoisuudesta  lähinnä niiden asu  
tusmahdollisuuksia silmällä  pitäen.  
Über  die auf  die Bebaubarkeit der  Moore einwirkenden Fak  
toren und über Anbaufähigkeit  der  Moore auf Staatsgelände  
vorzugsweise  unter Berücksichtigung  der Siedlungsmöglichkeiten  
solcher Böden.  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935, p. 196—210. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936,  B°.  
Silva fennica 39, p. 196—210. 1937. 
11.47.6 :  64.6 
Aaltonen,  V. T., 1936 Suomi 
* Metsämaan tuottokyvyn  arvioinnista. 
Über  die  Beurteilung  der Ertragsfähigkeit  des Waldbodens.  
Metsälehti,  1936,  n:o 1, p. 5. 
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12. METSÄKASVITIEDE FORSTLICHE BOTANIK 
12.14.7 :  12.11.3 : 11.46.43 
Lukkala,  O.  J., 1936 Suomi 
Rämemäntyjen  siementen laadusta. 
Über  die Beschaffenheit  der Moorkiefernsamen.  (Referat  auf  
deutsch.)  
Communicationes instituti  forestalis  Fenniae 22.3, 1936,  45 p.  
12.19.1 (47.1)  
Kujala,  Viljo, 1936 Suomi 
Tutkimuksia  Keski-  ja Pohjois-Suomen  välisestä  kasvillisuus  
rajasta.  
Über  die Vegetationsgrenze  von Mittel-  und Nord-Finnland. 
(Referat  auf  deutsch.)  
Communicationes instituti  forestalis  Fenniae 22.4,  1936, 95 p.  
12.19 
Kujala,  Viljo, 1936 Suomi 
Wald Vegetationsstudien  im östlichen Mitteleuropa.  
Metsäkasvillisuustutkimuksia  Keski-Euroopan  itäosissa. (Suo  
men kielinen  selostus.)  
Communicationes instituti  forestalls  Fenniae 22.6,  1936,  115 p.  
12.19.2 (47.14)  
Mäkelä,  Taimi, 1936 Suomi 
Lehdoista ja lehtokasvien leviämisestä  Pohjois-Pirkkalan —-  
Tyrvään  alueella.  
Über  Haine und Verbreitung  der Hainpflanzen  im Gebiet von 
Nord-Pirkkala—Tyrvää.  (Referat  auf  deutsch.)  
Silva  fennica 37,  1936,  61 p.  + 1 kartta. 
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12.19.2 : 11.46.43 (47.1)  
Paasio,  Ilmari, 1936 Suomi 
Suomen nevasoiden tyyppijärjestelmää  koskevia  tutkimuksia.  
Untersuchungen  über das  Typensystem  der Weissmoore Finn  
lands. (Referat  auf  deutsch.)  
Acta  forestalia fennica 44.3,  1936,  120  p.  
12.25.5 (47.1) 
Granit,  A.  W., 1936 Süomi  
Den sibiriska  lärken i Finland. 
Die sibirische  Lärche in Finnland. 
Forstlig  tidskrift, 1936,  p. 58—60. 
12.19.2 
Tertti, Martti, 1936 Suomi 
*  Metsätyypin  määräämisestä.  
Über  die  Bestimmung  des Waldtyps.  
Suomen maanmittariyhdistyksen  aikakauskirja,  1936, p.  
203—206. 
12.25.5 : 32.32.1 
Rautvuori,  Erkki,  1936 Suomi 
*  Lehtikuusen kasvattamisesta  ratapölkyiksi.  
Über  die Erziehung  der Lärche zu Eisenbahnschwellenholz. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 131—134. 
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12.26.21 :  12.11.3 
Cronström,  Eric, 1936 Suomi 
*  Gräbjörken.  
Die Graubirke. 
Forstlig  tidskrift, 1936,  p. 47—49. 
12.26.53 
Linkola,  K.,  1936 Suomi 
Vuorijalava  metsäpuuna  Enossa. 
Die Bergulme  als  Waldbaum in Eno. 
Luonnon ystävä, 1936, p. 113—123. 
12.26.41 :  12.11.3 (485) 
Suomi 
*Uusi  puulaji,  jättiläishaapa,  »löydetty»  Ruotsissa.  Jättiläis -  
haapa  on rakenteeltaan tavallista  haapaa  parempi.  
Eine neue Holzart,  die Riesenespe,  in Schweden »gefunden ».  
Die Riesenespe  ist  in ihrer Struktur  besser  als die gewöhnliche  
Espe. 
Uusi Suomi,  1936, n:o 78. 
12.26.53 
Räsänen,  Veli, 1936 Suomi  
*Hiitolan Kilpolan  vuorijalavat  vielä elossa.  
Die Bergulmen  in  Kilpola,  Kirchspiel  Hiitola, noch am  Leben. 
Luonnon ystävä,  1936, p. 56—58. 
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13. METSÄELÄINTIEDE FORSTLICHE ZOOLOGIE 
13.21.85 
Kangas,  Esko,  1936 Suomi 
Über Hymenorus  doublieri Muls. und H.  avajewi  Sem.  (Col.,  
Alleculidae).  
Suomen hyönteistieteellinen  aikakauskirja,  1936,  p. 173—178. 
13.22.53.5 :  13.16.2 : 23 
Suomi 
￿Myyrien  tuhot metsänviljelysalueilla  ja taimitarhoissa.  
Die Wuhlmausschäden in den Waldkulturgebieten  und in den 
Pflanzgärten. 
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936, p. 
182—188. Helsinki,  1936. 
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2. METSÄNHOITO - WALDBAU 
20. METSÄNHOIDON YLEISOSASTO —  
WALDBAU: GENERALIA 
2  : 94.11 
Ahola,  V. K.,  1936 Suomi 
Havaintoja  viimeaikaisista  metsänhoitotöistä valtionmetsissä.  
Beobachtungen  über  waldbauliche Arbeiten in den Staatswäldern 
in der letzten  Zeit.  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935,  p. 284—297. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936, B°. 
2 
Lappi-Seppälä,  M., 1936 Suomi  
*  Metsissämme suoritettavat kotitarvehakkuut  järkiperäiselle  
kannalle. 
Die  Hiebe für den Hausbedarf  sind rationell vorzunehmen. 
Pellervo,  1936,  p. 56—58.  
2 : 94.3 
Heikinheimo,  Olli, 1936 Suomi  
Yksityismetsissä  käytettävien  hakkausmenetelmien yleisistä  
perusteista.  
Über  die allgemeinen  Grundlagen der Hiebsarten in  den Privat  
wäldern. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936, p. 213—218.  
2 
Osara,  N. A., 1936 Suomi 
*  Syrjäytämmekö metsänhoidollisissa hakkauksissamme eräitä 
taloudellisia näkökohtia? 
Vernachlässigen  wir  bei  unseren  waldbaulichen Hieben gewisse  
wirtschaftliche  Gesichtspunkte,?  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 237—243. 
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21—22. PUULAJIEN METSÄNHOIDOLLISET  OMINAISUU  
DET, TALOUSLAJIT, METSIKKÖLAJIT WALDBAU  
LICHE EIGENSCHAFTEN DER HOLZARTEN,  WIRT  
SCHAFTSSYSTEME, BESTANDESFORMEN 
2 :  94.3 
Suomi 
*  Hakkuiden metsänhoidollinen taso on  varsinkin pienmet  
sissämme heikko.  
Das waldbauliche Qualität  der  Hiebe ist  besonders in unsern  
Kleinwäldern schlecht.  
Metsälehti,  1936,  n:o 43,  p. I—2.1 —2. 
21 : 11.46.1 
Aaltonen,  V. T., 1936 Suomi 
Kuusi  männyn  kilpailijana  kasvupaikasta.  
Die Fichte als Konkurrentin der Kiefer  um den Standort. (Re  
ferat  auf  deutsch.)  
Acta  forestalia fennica 42.8,  1936,  39 p.  
21 :  11.46.1 :  11.47.2 
Aaltonen,  V. T. Metsänheimo,  U., 1936 Suomi  
Kuusi  maan huonontajana.  
Die Fichte als  Ursache  der Bodenversclechterung.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 71—75. 
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21 :  11.46.1 :  11.47.2 
Runeberg,  Lars, 1936 Suomi 
*  Skogsbruk växelbruk? 
Waldwirtschaft Wechselwirtschaft?  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936, p. 
82—86. Helsinki,  1936. 
[Puunlajin  vaihto. 
Das  Wechseln der Holzarten.]  
21.5 : 12.25.5 »1936» (47.1)  
Heikinheimo,  Olli, 1936 Suomi 
Vuosi 1936 männyn ja kuusen siemenvuotena. 
Das Jahr 1936 als  Kiefern-  und Fichtensamen jähr.  
Metsätietoa,  11, 1, 1936,  p. 17-—22. 
21.5 
Heikinheimo,  Olli, 1936 Suomi 
Männyn,  kuusen ja koivun  siemenvuosien kertautuminen  ja 
teho. 
Die Wiederholung  und Stärlce  der Kiefern-,  Fichten-  und Bir  
kensamenjahre.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936, p. 
73—81. Helsinki,  1936. 
22.33 : 12.27.63 (47.11)  
Ketonen,  T. P.,  1936 Suomi 
*  Helsingissä  on  3 500 lehmusta hoidetaanko niitä? 
In Helsinki gibt  es  3 500 Linden werden diese gepflegt?  
Helsingin  sanomat,  1936,  sunnuntailiite n:o 23.  
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22.33 : 12.27.63 (47.11)  
Flora,  1936 Suomi 
*Noin  3 500 istutettua  lehmusta somistaa pääkaupungin  ka  
tuja  ja  puistoja.  
Ungefähr  3  500  angepflanzte  Linden zieren die Strassen und 
Parke  der Hauptstadt.  
Suomen sosialidemokraatti,  1936,  n:o 140. 
22 83 : 57  
Kalela,  Erkki  K.,  1936
'
 Suomi 
Tutkimuksia  Itä-Suomen kuusi-harmaaleppä-sekametsiköiden  
kehityksestä.  
Untersuchungen  über die Entwicklung  der  Fichten-Weisserlen-  
MischbestäncLe in  Ostfinnland.  (Referat auf deutsch.)  
Acta forestalia fennica 44.2,  1936, 198 + 6 p.  
22.54 
[Simola,  E. L.], 1936 Suomi 
*Pajunviljelys  pitäisi  tuottaa 20 000 mk.  nettoa hehtaarilta,  
mutta tuottaakin tappiota.  [Haastattelu.]  
Die Weidenkultur sollte 20  000 Mark  Nettoeinnahmen 'pro  ha  
ergeben,  bringt  aber Verluste. [lnterview.]  
Uusi Suomi, 1936, n:o 24.  
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23. METSIKÖN PERUSTAMINEN BESTANDES  
BEGRÜNDUNG  
23.1  
Tertti, Martti, 1936 Suomi 
Befrämjandet  av  skogarnas  naturliga  föryngring.  
Die  Förderung  der natürlichen Verjüngung  der Wälder. 
Forstlig  tidskrift,  1936,  p. 23—29. 
23.2 (47.1)  
[Ahola,  V.  K.],  1936 Suomi  
* Keinollisesta  metsänuudistuksesta vapautuminen  on metsän  
hoidossamme mahdottomuus. 
Die künstliche Verjüngung  kann in unserm Waldbau nicht  
aufgegeben  werden. 
Metsälehti,  1936,  n:o 18, p. 6. 
23.1 
Tertti, Martti, 1936 Suomi 
Metsien luontaisen uudistumisen edistämisestä. 
Über die Förderung  der natürlichen Verjüngung  der Wälder. 
(Referat  auf  deutsch.)  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935, p. 87—96. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936, B°.  
Silva fennica 39,  p. 87—96. 1937. 
23.2 
Ahola,  V. K., 1936 Suomi  
Metsän keinollisesta  uudistamisesta. 
Über  die künstliche Verjüngung  des  Waldes. (Referat  auf  
deutsch.) 
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935, p. 159—172. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936, B°.  
Silva  fennica  39,  p. 159—172. 1937. 
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23.2 : 11.46.1 
Appelroth,  Eric, 1936 Suomi 
*Grankultur  pä  svedjemarker.  
Fichtenkultur  auf  Brandkulturböden. 
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  IX,  1936, p.  
169—181. Helsinki, 1936. 
23.2 (47.14)  
Seppänen,  Vilho,  1936 Suomi 
*A.  G. Blomqvistin  metsänviljelykset  Evolla.  
Die Waldkulturen A  G. Blomqvists  in Evo.  
Metsälehti,  1936,  n:o 4, p. 4. 
23.2 : 11.46.43 : 38.62 
Lukkala,  O.  J., 1936 Suomi 
*  Ojitettujen  soiden  keinollisesta metsittämisestä. 
Über  die künstliche Aufforstung  entwässerter Moore. 
Metsälehti,  1936,  n:o 20,  p. 4. 
i 
23.21.6 (47.1)  
Kujala,  Viljo, 1936 Suomi 
Über  die Aufziehungsmöglichkeit  kanadischer  Holzarten in 
Finnland. 
Sitzungsberichte  der finnischen Akademie der Wissenschaften 
1934, p. 60—94. Helsinki,  1936. 
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23.23.38 (47.18)  
Borg,  L.  E. T., 1936 Suomi  
Hankikylvöt  Tuomarniemen hoitoalueessa vv.  1913—1930. 
Die 1913—1930 ausgeführten  Schneesaaten im Revier  Tuomar  
niemi. (Referat  auf deutsch.)  
Silva  fennica 38,  1936, 136 p.  
23.26 
Ahola,  V.  K.,  1936 Suomi  
*  Kevättyöt  taimitarhassa. 
Die Frühjahrsarbeiten  im Pflanzgarten.  
Metsälehti, 1936, n:o 19, p. 5—6. 
23.24.4 : 12.25.5 
[lgnatius,  G.], 1936 Suomi 
*Mikä on  sopiva  aika istuttaa lehtipuita?  
Welches ist  die geeignetste  Zeit zur  Anpflanzung  von Laub  
hölzern? 
Metsälehti,  1936,  n:o 20,  p. 5. 
23.26 
Ahola,  V. K., 1936 Suomi  
Taimitarhatöistä. 
Über  Arbeiten im Pflanzgarten.  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935,  p. 107—120. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936, B°. 
Silva fennica 39, p. 107—120. 1937. 
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23.26.9 
Kivekäs,  Jorma, 1936 Suomi 
* Puutaimitarhojen  vihantalannoituksesta. 
Über  die Gründüngung  der Pflanzgärten.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 104—108. 
24. METSIKÖN KASVATUS BESTANDESERZIEHUNG 
24 
Appelroth,  Eric,  1936 Suomi 
*Nägra synpunkter  vid  beständsvärden. 
Einige  Gesichtspunkte  betr.  die Bestandespflege.  
Skogsbruket,  1936,  p. 173—177.  
24 
Heikinheimo,  Olli, 1936 Suomi 
*
 Harvennus- ja väljennyshakkuiden  tarpeellisuus.  
Die Notwendigkeit  der Durchforstungs-  und Lichtungshiebe.  
Metsälehti, 1936,  n:o 47,  p. 4—5. 
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24 
Laitakari,  Erkki,  1936 Suomi 
Laatupuun  kasvattamisesta. 
Über  die Erziehung  von Qualitätsholz.  (Referat  auf  deutsch.)  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935, p. 259—270. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936, B°.  
Silva  fennica 39,  p. 259—270. 1937. 
24.2 
Aaltonen,  V. T., 1936 Suomi 
* Heikko vai vahva  harvennus. 
Schwache oder starke Durchforstung?  
Metsälehti-
,  1936,  n:o  25—26,  p. 4. 
. 24 
Rancken,  Torsten,  1936 Suomi 
*Tankar  om »vargar» och »vargjakt».  
Gedanken über »  Wölfe»  und » Wolfsjagd ».  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  IX, 1936, p.  
271—279. Helsinki,  1936. 
24.2 
Lappi-Seppälä,  M., 1936 Suomi 
Eräitä harvennusleimauksessa huomioon otettavia näkö  
kohtia.  
Einige  bei  den Durchforstungsauszeichnungen  zu  beachtende 
Gesichtspunkte.  
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  VI, 1936, p.  




Cronström,  Eric,  1936 Suomi 
* Karsimisesta. 
Über  Aufästung.  
Metsälehti, 1936, n:o 13—14,  p. 16—17;  n:o  16, p. 4. 
24.5 
Heikinheimo,  Olli, 1936 Suomi 
* Puiden karsimisesta.  
Über  die Aufästung  der  Bäume. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936, p. 153—154. 
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3. METSÄTEKNOLOGIA -  FORSTBENUTZUNG  
30. METSÄTEKNOLOGIAN YLEISOSASTO 
FORSTBENUT ZUNG :  GENERALIA 
31.73 : 12.11.3 : 12.26.21 
Heikinheimo,  Olli, 1936 Suomi 
Tuloksia visakoivun viljelystä.  
Ergebnisse  der  Maserbirkenkultur.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936, p. 12—-17. 
Ei julkaisuja. Keine Veröffentlichungen.  
31. PUUN OMINAISUUDET EIGENSCHAFTEN DES 
HOLZES 
31.1 : 33.32 
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
Suomen puuvanuketeollisuuden  käyttämän  kuusipaperipuun  
laatututkimuksia . 
Untersuchungen  über  die Qualität  des von der Zeihdose- und 
Schleifindustrie  verbrauchten Fichtenpapierholzes  in Finnland. 
(Referat  auf  deutsch.)  
Communicationes instituti forestalls Fenniae 23.2, 1936, 74 p. 
31.73 :  12.26.21 
Hintikka, T.  J., 1936 Suomi 
Om masurbjörkarna.  
Über  Maserbirken. 
Skogsbruket,  1936,  p. 28—33. 
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32. PUUTAVARAN TEKO HOLZERNTE 
31.73 
[Tanner,  Linda], 1936 Suomi 
*  Visan aiheuttajaa  ei toistaiseksi  voida varmuudella todeta.  
Die Ursache der Maserholzbildung  lässt  sich  vorläufig  noch 
nicht mit  Sicherheit  feststellen.  
Metsälehti,  1936,  n:o 17, p. 6. 
32.1 
Sopanen,  E.  A., 1936 Suomi 
* Leimausehdotuksen laadinnasta. 
Über  die Aufstellung  eines  Auszeichnungsplanes.  (Referat  auf  
deutsch.)  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935, p. 211—218. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936,  B°.  
Silva fennica 39, p. 211—218. 1937. 
31.8 : 32.31.12 
Enarvi,  R., 1936 Suomi 
*  Faneeritukissa esiintyvät  väriviat. 
Über  Farbfehler  bei Sperrholzblöcken.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 1182—1183. 
32.2 : 32.3 : 07.3 : 32.31.2 
Aro, Paavo,  1936 Suomi 
Aikatutkimuksia  koivuhalkojen  teosta.  
Zeitstudien  in der Hauung  von Birkenbrennholz. (Referat auf  
deutsch.)  .  
Communicationes instituti  forestalis Fenniae 23.4, 1936,  
153 p. 
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32.2 : 37.2 : 32.31.12 
Jalava,  Matti, 1936 Suomi 
*  Faneerikoivujen  lehteen kaato ja uitto.  
Das  Fällen der Sperrholzbirken  ohne  Entästen und das Flössen  
derselben. 
Metsälehti,  1936,  n:o 13—14,  p. 18—19. 
32.3 :  35.1 :  92.1 (43)  
Aro, Paavo,  1936 Suomi 
*Uusi  puutavaran  luokittelu-  ja mittausasetus Saksassa  tulee 
voimaan  ensi syksynä.  
Die neue Verordnung  betr. Klassifizierung  und Messung der 
Holzwaren in Deutschland tritt im nächsten Herbst in Kraft.  
Metsälehti,  1936,  n:o 21,  p. 6. 
32.2 : 32.3 : 07.3 : 33.32 
Vuoristo, Ilmari,  1936 Suomi 
Työaikatutkimuksia  kuusipaperipuiden  teosta. 
Investigations  regarding  the working  time in the preparation  
of  spruce pulp-wood.  (Summary in English.)  
Communicationes instituti forestalis Fenniae 23.1, 1936, 
146 p.  
32.31.11 
A. L., 1936 Suomi 
*Sahapuurunkojen  jakamisessa  huomioonotettavia seikkoja.  
Gesichtspunkte  bei  der  Ablängung  der Sägeholzstämme.  
Metsälehti,  1936,  n:o 7, p. 4. 
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33. PUUN JALOSTUS, KESTOMINEN JA  KÄYTTÖ VER  
ARBEITUNG, KONSERVIERUNG UND VERWENDUNG DES 
HOLZES 
33 (47.13)  
Jalkanen, M., 1936. Suomi  
*  Osakeyhtiö  Rauma Wood Ltd.  
Die Aktiengesellschaft  Rauma Wood Ltd. 
Viikkosanomat,  1936, n:o 30—31. 
33 (47.1) 
Karikoski,  V.  A.  M., 1936 Suomi 
The Finnisch woodworking  industries. 
Finnish trade review,  1936,  n:o 4, p. 7—12. 
33 (47.1)  
Kaila, Lauri,  1936 Suomi  
The Finnish  woodworking  industries. 
The Finland year book 1936,  p.  193—208. Helsinki,  1936,  
B°.  
33 (47.1)  
Karikoski,  V. A. M., 1936 Suomi 
L'industrie du bois en  Finlande. 
Revue commerciale de  Finlande,  1936, p. 7—12.  
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33 : 98.2 (47.1)  
Lönnroth,  Erik, 1936 Suomi 
Metsäntuotteittemme nykyinen  jalostus  ja vienti. 
Die Verarbeitung  und  Ausfuhr unserer  Waldprodukte.  
Terra, 1936, p. 21—31. 
33 (47)  
Pennanen,  Ernst,  1936 Suomi  
*  Neuvostoliiton puunjalostusteollisuuden  saavutuksista  ja 
uusista  suunnitteluista. 
Über  die Erfolge  und neuen  Pläne der Holzindustrie in  Sowjet-  
Russland. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936, p. 230—234, 272 
—276. 
33  (47)  
Pennanen, Ernst,  1936 Suomi 
*  Hajanaisia  tietoja  Neuvostoliiton puutavara-  ja paperiteolli  
suuden saavutuksista  ja vaikeuksista.  
Über die Erfolge  und Schwierigkeiten  der Holzwaren- und 
Papierindustrie  Sowjet-Russlands.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936, p. 1058—1062,  
1142—1148. 
33 (47)  
Suomi  Pennanen,  Ernst, 1936 i
*  Neuvostoliiton puutavara-  ja paperiteollisuuden  alalta.  
Die  Holzwaren- und Papierindustrie  Sowjet-Russlands.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936, p. 638—642,  680 
—684. 
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33 (47.1  : 48) 
Procopd,  Hj.  J.,  1936 Suomi 
*  Pohjoismaiden  yhteistoiminta  puunjalostusteollisuuden  alalla. 
Die  Zusammenarbeit der nordischen Länder auf  dem  Gebiete der 
Holzindustrie.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 245, p. I—2. 
33 (47.1)  
Solitander,  Axel, 1936 Suomi 
* Puunjalostusteollisuutemme  kvalitatiivinen  kehittäminen ai  
noa varma vakuus  vierasta kilpailua  vastaan. 
Die qualitative  Entwicklung  unserer  Holzindustrie die einzige  
Sicherheit  gegen fremde Konkurrenz. 
Kauppalehti,  1936,  n:o 269,  p. 4. 
33 : 97.4 (47.1)  
Piintynen,  V., 1936 Suomi 
Suomen puunjalostusteollisuus  raaka-aineen käyttäjänä  vuo  
sina 1925—1935. 
Rohstoffverbrauch  der finnischen  Holzindustrie  i. d. J. 1925— 
1935. (Referat auf  deutsch.)  
Acta forestalia  fennica 45.3, 1936,  229 p.  
33 (47.1)  
[Solitander,  Axel], 1936 Suomi 
*  Pääkonsuli Axel Solitanderin puhe puunjalostusteollisuus  -  
päivänä.  
Rede Generalkonsul Axel Solitanders  auf  der  Holzindustrie  
tagung.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 114—118. 
[Puunjalostusteollisuuden  kehittämistoimenpiteet.  
Massnahmen zur  Förderung  der Holzindustrie.]  
72 
33 (47.1)  
Suomi  
Enso-Gutzeit-Tornator concern. A  presentation.  
[Helsinki],  1936,  B°, 19 p.  
33 (47.1)  
Suomi 
Enso-Gutzeit-Tornator yhtymän  esittelyä.  
Der Enso-Gutzeit-Tornator-Konzern. 
[Helsinki],  1936,  B°,  19 p.  
33 (47.1) 
Suomi 
*  Eräitä puunjalostusteollisuutta  koskevia  näkökohtia. 
Gesichtspunkte  betr. die  Holzindustrie.  
Helsinki,  1936,  B°,  47  p.  
33 (47.1)  
Suomi 
The Finnish sawmilling,  pulp  and paper industries.  
Helsinki,  Central association of Finnish woodworking  in  
dustries, 1936,  B°,  32 p.  
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x) Lisäys  v:n 1934  bibliografiaan. Nachtrag zur  Bibliographie  1934. 10 
33  (47.2)  
Suomi  
J) [ltä-Karjalan]  puunjalostusteollisuus.  
Die Holzindustrie [in  Russisch- Karelien].  
Itä-Karjala, p. 101—106. Helsinki,  Akateeminen Karjala  
seura, 1934,  B°.  
33 (47.1)  
Suomi 
*  Puunjalostusteollisuus.  
Die Holzindustrie.  
Ajan  suunta,  1936,  n:o 35. 
33 (47.1  :  48) 
Suomi 
*  Pohjoismaiden  yhteistoiminta  puunjalostusteollisuuden  alalla.  
Die Zusammenarbeit der  nordischen Staaten auf  dem Gebiete 
der Holzindustrie. 
Maaseudun tulevaisuus,  1936, n:o 119, p. 6. 
33 (485)  
Suomi 
*
 Ruotsin puunjalostusteollisuus.  
Die Holzindustrie in Schweden. 
Helsingin  sanomat,  1936,  n:o 93. 
74 
33 (47.1)  
Suomi 
Suomen teollisuus ja kauppa.  
Finsk  industri  och handel. 
Viides osa. Femte delen. 
Finnlands Industrie und Handel. 5. Teil. 
Helsinki,  Suomalaisen kirjallisuuden  seuran  kirjapainon  oy.,  
1936. 4°.  
[Puunjalostusliikkeiden  monografioita,  p. 7—65.  
Monographien  der Holzindustrieunternehmungen,  p. 7—65. 




Blumenthal,  80-Eric,  1936 Suomi 
*  Tändstickvirkets  awerkning  och kvalitetsfordringarna  pä  
detsamma. 
Die Fällung  von Holz  für die Zündholzindustrie und die  an 
dasselbe  gestellten Qualitätsforderungen.  
Skogsbruket,  1936,  p. 47—51. 
33.12 
Sahlman,  E.  J., 1936 Suomi 
￿Puusepäntehtaiden  raaka-ainepuun  kuivaus.  
Die Trocknung  des Rohholzes  der Tischlereien. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 612—614. 
33.14 (47.1)  
Suomi 
* Ruotsin tulitikkutrustin tehtaat Suomessa nimellisestikin  
trustin haltuun. 
Die Fabriken  des  schwedischen Zündholztrustes in Finnland 
auch nominell im Besitz des  Trustes. 
Uusi Suomi,  1936, n:o 119. 
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33.15 (47.1)  
Suomi 
* Faneeriteollisuus nostanut koivun arvoa  ja hintaa. Maas  
samme on 18 faneeritehdasta. 
Die  Sperrholzindustrie  hat den Wert  und Preis  der Birke  erhöht.  
Finnland besitzt  18 Sperrholzfabriken.  
Ajan  suunta,  1936,  n:o 236. 
33.22 :  98.2 (47.1)  
J-i,  1936 Suomi  
*  Sahateollisuutemme ja kansainvälinen puutavarasopimus.  
Unsere  Sägeindustrie  und das internationale Holzwarenüber  
einkommen. 
Ajan suunta,  1936 n:o 267. 
33.22 
Ahti, Harald, 1936 Suomi 
*Kehäsahan syöttölaitteesta  ja asetteesta. 
Über  die  Einzugswalze  und den Abstand der Klingen  in Gatter  
sägen.  
Suomen puu, 1936, p. 436—438. 
33.22 :  35 (47.1)  
[Jäntti, Eero],  1936 Suomi 
*  Sahateollisuutemme kaupallisesta  rationalisoinnista. 
Über  die  kaufmännische  Rationalisierung  unserer  Sägeindustrie.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 235,  p. 2—3. 
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33.22 (47.1)  
[Jäntti, Eero],  1936 Suomi  
*  Sahateollisuutemme rationalisoimispyrkimykset.  
Die Rationalisierungsbestrebungen  in unserer Sägeindustrie.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 234,  p. 2—3. 
33.22 
Kalari,  Erkki,  1936 Suomi 
* Asetteita. 
Der Abstand der Klingen  in Gattersägen.  
Suomen puu, 1936, p. 200—204. 
33.22 
Käpy,  Lauri,  1936 Suomi 
Kehäsahanteriä. 
Über  Gattersägeblätter .  
Suomen puu, 1936,  p. 274—277,  292—294. 
33.22 
Käpy,  Lauri,  1936 Suomi 
*  Kuivan sahatavaran halkaisu. 
Das  Spalten  trockener Sägewaren.  
Suomen puu, 1936, p. 129—134. 
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33.22 :  98.2 (48  :  47.1)  
Saari,  Eino,  1936 Suomi 
The sawmill industry  in Scandinavia and Finland  and the  
exports  of sawn softwood from these  countries.  
London and Cambridge  economic service. Special  memoran  
dum no. 42. London,  1936, 4°,  53  p. 
33.22 (47.1)  
Sahlman,  E. J., 1936 Suomi 
*  Sahateollisuutemme viimeaikaisesta teknillisestä  kehityksestä.  
Über  die technische Entwicklung  unserer  Sägeindustrie  in  der 
letzten Zeit.  
Metsälehti, 1936,  n:o 7, p.  6—7. 
33.22 (485)  
Sahlman,  E.  J., 1936 Suomi 
* Sahateknillisiä uutuuksia Ruotsissa.  
Sägetechnische  Neuigkeiten  in Schweden. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 448—452. 
Suomen puu, 1936, p. 27—32. 
33 22 
Valtiala, Paul,  1936 Suomi 
* Sahateollisuuden kustannuksista.  
Über die Kosten in der Sägeindustrie.  
Liikemaailma,  1936, p. 527—529. 
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33.22 
Vuoristo, Ilmari, 1936 Suomi 
*Pari  kotimaista  sahateknillistä uutuutta. 
Einige einheimische sägetechnische  Neuigkeiten.  
Suomen puu, 1936,  p. 249—252.  
33.22 
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
Sahalaitosten kuljetuslaitteista .  
Über Transporteinrichtungen  in Sägewerken.  
Suomen puu, 1936, p. 411—416. 
33.22 
Vuoristo, Ilmari, 1936 Suomi 
Painovoima laajempaan  käyttöön  sahateollisuudessa esiinty  
vissä siirroissa. 
Grössere Verwendung  der Druckkraft  beim Transport  in der  
Sägeindustrie.  
Suomen puu, 1936,  p.  236—238. 
33.22 
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
Sahanterien mittojen standardisoiminen. 
Die  Normung  der Sägeblätter.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 482—488. 
Suomen puu, 1936, p. 174—179. 
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33.22 :  12.25.5 (47.1)  
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi  
Tutkimuksia Suomen sahateollisuuden kuusitukkien  käytöstä  
v. 1934. 
Untersuchungen  über den Verbrauch van Fichtenblöcken in  der 
finnischen  Sägeindustrie  i.  J. 1934. 
Suomen paperi-  ja  puutavaralehti,  1936,  p.  186—188,  226 
228, 264—269. 
[Jatkoa  v:sta 1935. 
Fortsetzung  vom J. 1935.]  
33.24 
Nordström, H. V., 1936 Suomi 
*Nägra  iakttagelser  över variationer  i trämassakvaliteten.  
Einige  Beobachtungen  über Variationen in der Schliffmasse  
qualität.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936, p. 598—602. 
33.24 
Brax, A.  J.,  1936 Suomi 
Tutkimuksia oksajuuren  vaikutuksesta  puuhiokkeen  ominai  
suuksiin.  
Untersuchungen  über die Einwirkung  der Astwurzel auf  die 
Eigenschaften  des  Holzschliffs.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936. p. 1041—1050, 
1094—1102. 
33.24 
Wilkman,  K.  J., 1936 Suomi  
Elektrisk  drift  i träsliperier.  
Electric  drive in mechanical  pulp  mills.  (Summary  in English.)  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 383—391. 
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33.29 
Idström,  Torsten,  1936 Suomi 
*  Insulitefabrikens rävaruanskaffning.  
Die Rohwarenbeschaffung  der Insulitfabrik.  
Forstlig  tidskrift, 1936,  p.  32—36. 
33.3 :  021. 
Routala,  Oskari,  1936 Suomi 
Puukemia ja puukemiallinen  teollisuus. 
Holzchemie und holzchemische Industrie. 
Porvoo—Helsinki,  Werner Söderström  oy.,  1936,  B°,  XII -f  
-584 p. 
33.3 
Routala, Oskari,  1936 Suomi 
*  Kemiallisesta  puunjalostuksesta.  
Über  die chemische Hölzindustrie. 
Ajan  suunta, 1936,  n:o 265. 
33.32 
Alfthan,  Harry, 1936 Suomi 
Sandfängets  betydelse  i sulfitcellulosafabrikerna.  
The significance  of  the sand-trap  in sulphite  pulp  mills. 




Alfthan,  Harry,  1936 Suomi 
Undersökningar  av sileriets inverkan pä cellulosans renhet. 
Investigations  into effect  of screening  on cellulose  cleanliness.  
Suomen paperi-  ja  puutavaralehti,  1936,  p. 363—373. 
33.32 (47.1)  
Brax,  A.  J.,  1936 Suomi 
*  Maamme selluloosateollisuus nykypäivinä.  
Die heutige  Lage  unserer Zelluloseindustrie. 
Metsälehti,  1936,  n:o 7, p. 6. 
33.32 (47.1)  
Brax,  A.  J., 1936 Suomi 
Maamme paperiteollisuus  nykypäivinä.  
Die heutige  Lage  unserer  Papierindustrie.  
Teknillinen aikakauslehti,  1936,  p. 115—119. 
33.32 
Brax,  A. J.,  1936 Suomi 
Palstautumisilmiö  paperivalmisteissa.  
Splitting  dangers  in paper products.  (Summary in English.)  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936, p. 334—340. 
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33.32 (81)  
von Essen,  Georg,  1936 Suomi 
*  Brasilien av i dag  och  dess pappersindustri.  
Das  heutige  Brasilien und seine Papierindustrie.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 408—410. 
33.32 
Routala,  O. Yli-Jama,  Osmo,  1936 Suomi 
Tiivistymättömät  kaasut sulfiittiselluloosan keitossa.  
Uncondensed gases in sulphite  cellulose cooking.  (Summary  
in English.)  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 342—351. 
33.32 : 34.32 
Hagman,  Nils, 1936 Suomi 
Hartssyror  och  fiskdöd.  
Harzsäuren und Fischsterben. (Referat  auf  deutsch.)  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 32—41. 
33.32 
Vuorisalo,  P., 1936 Suomi 
Kratseriin  menevistä kuiduista  ja niiden liikkeistä. 
Die zum Kratzer gehenden  Fibern und deren Bewegungen.  
(Referat  auf deutsch.) 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936, p. 1084—1090. 
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33.32 : 35.8 
Suomi 
*Eräs lausunto sulfaattiselluloosamarkkinoista  ja niiden vas  
taisesta kehityksestä.  
Ein  Gutachten  über die Sulfatzelhilosemärkte  und ihre künftige  
Entwicklung.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 99,  p. 2.  
33.32 (47.15)  
Suomi  
Kaukopää  new sulphate  pulp mill.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 312—319. 
33.32 (71)  
Suomi  
*  Kanadan selluloosa-  ja paperiteollisuus  -  maan talouselämän 
tukipylväät.  
Die Zellulose- und Papierindustrie  Kanadas - die Stützpfei  
ler der Wirtschaft  des Landes.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 24,  p.  3. 
33.32 (47.1)  
Suomi 
L'essor  des industries finlandaises du papier.  Des  1934 on  
a pu constater une  activite  tres vive  tendant ä etendre la  
capacite  de production.  
Suomen ulkomaankauppa,  1936, p. 60—61. 
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33.33 
Palman, John,  1936 Suomi 
*()  m konstfiber.  
Über  Kunstfiber.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 380—382. 
33.33 
Simola,  Emil J., 1936 Suomi 
*  Maailman tekosilkkikysymyksestä.  
The rayon question.  (Summary  in English.)  
Teknillinen aikakauslehti,  1936,  p. 265—268. 
33.33 
Piha,  Antero, 1936 Suomi 
* Maailman keinosilkkiteollisuudesta.  
Über die Kunstseidenindustrie in der Welt.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 994—998. 
Suomen puu, 1936, p. 420—424. 
33.36 
Hagström,  K.  E., 1936 Suomi 
Viimeaikaisia kokemuksia  sahatavaran ja sahatukkien sinis  
tymisen  estämiseksi.  
Erfahrungen  der letzten Zeit zur  Verhütung  der Verblauung  
bei  Sägewaren  und Sägeblöcken.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 256—263. 
Suomen puu, 1936, p. 79—86. 
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33.36 
Routala,  O. Virtala,  Voitto,  1936 Suomi  
Tutkimuksia rodanidien vaikutuksesta puun kyllästämiseen.  
Untersuchung  über die Einwirkung  der Rhodanide auf  die  
Imprägnierung  des Holzes. (Referat  auf  deutsch.)  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p.  71—76,  130—136. 
33.36 (47.1)  
Virtala, Voitto, 1936 Suomi  
*Tulenvarmojen  puutuotteiden  teollisuudessa  maallamme hy  
vät mahdollisuudet. 
In der  Industrie feuersicherer  Holzerzeugnisse  besitzt  unser  
Land gute Voraussetzungen.  
Helsingin  sanomat,  1936,  n:o 71. 
33.36 
Sahlman,  E.  J., 1936 Suomi  
Sahatavaran sinistymisen  estäminen kastelumenetelmän 
avulla. Tuloksia vuodelta 1935. 
Die Verhinderung  der Verblauung  von Sägewaren  durch das  
Eintauchverfahren.  Resultate d.  J. 1935. 
Puutekniikan tutkimuksen  kannatusyhdistys  r.  y., Teknil  
lisiä tiedonantoja  n:o 3, 1936, 7 p. 
33.7 
Almark,  Ivar,  1935 Suomi 
*
 Bränslebesparande  eldstäder för landsbygden. i) 
Brennholz sparende  Herde für das Land. 
Helsingfors,  Föreningen  för skogskultur,  Centralskogssällskap  
samt Svenska lantbrukssällskapens  i Finland  förbund, 1935,  
B°,  45 p. 
*)  Lisäys  v:n 1935 bibliografiaan. Nachtrag  zur Bibliographie 1935.  
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33.7 : 33.4 :  33.8 
Bruncrona, C. G., 1936 Suomi 
*  Husbehovsvirket  och dess tillvaratagande.  
Das  Hausbedarfsholz  und seine Ausnutzung.  
Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskultur,  Festskrift  
1910—1936, p. 53—63.  Helsingfors,  1936. 
33.8 
[Nissinen,  T.  B.], 1936 Suomi 
*  Raja-Karjalan  suorasyinen  mänty  purjekoneiden  rakennus  
aineena. [Haastattelu.]  
Die geradfaserige  Kiefer  in Grenz-Karelien als Baumaterial 
für  Segelflugzeuge.  [lnterview.]  
Uusi Suomi, 1936, n:o 36. 
33.7 
Strömberg, Karl,  1936 Suomi  
Träbränsle för industriell. 
Use  of  wood fuel  by  industries. (Summary  in  English.)  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 351:—362. 
33.8 
P.  V. [Valtiala,  Paul], 1936 Suomi 
*  Suksista  ja suksipuista.  
Über Schneeschuhe und Schneeschuhholz. 
Metsälehti,  1936,  n:o  8, p. 5. 
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33.8 
[Wegelius,  E.],  1936 Suomi  
*  Suomalaisen lentokonepuun  laatu paranemistaan  parantunut.  
[Haastattelu.]  
Das  finnische  Holz  für  Flugzeuge  ist  immer besser geworden.  
\ Interview.]  
Uusi Suomi, 1936,  n:o 155. ' 
33.8 
Ylinen,  A.,  1936 Suomi 
* Suomalainen honka painoonsa  nähden hyvin  kestävää. Tä  
män vuoksi  se on  soveliasta m.  m. lentokoneiden puu-raaka  
aineeksi.  
Die finnische  Kiefer  im Verhältnis zu  ihrem Gewicht  sehr fest.  
Deswegen eignet  sie sich  u.  a. als  Rohholz für Flugzeuge.  .  
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 324. 
33.8 
Ylinen,  A., 1936 Suomi  
Puun käyttö  lentokoneteollisuudessa. 
Die Verwendung  von Holz in der Flugzeugindustrie.  
Metsämies,  1936, p. 288—291. 
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34. METSÄN SIVUTUOTTO FORSTLICHE NEBEN  
NUT ZUNGEN 
35 (42)  
Jussila, Eino A., 1936 Suomi 
*  Havaintoja  Suur-Britannian ja Irlannin puutavaramarkki  
noista.  
Über die  Holzmärkte in Grossbritannien und Irland. 
Suomen puu, 1936,  p. 9—12. 
Ei julkaisuja. Keine Veröffentlichungen.  
35.0—35.6. PUUTAVARAKAUPPA HOLZHANDEL 
35 : 99 
Forsström, Mauno,  1936 Suomi 
*  Metsänhakkuuoikeudesta. 
Über  Holzverkauf  auf  dem Stock.  
Metsälehti, 1936,  n:o 9, p. 6; n:o 10, p.  4—5;  n:o 11, p. 6. 
35 (47.1)  
Osara,  N.  A., 1936 Suomi 
*Eräs kotimaisten puutavaramarkkinoiden  rakennemuutos. 
Eine Strukturveränderung  auf  den einheimischen Holzmärkten.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936,  p.  
87—92. Helsinki,  1936. 
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35 : 99  
Saarinen, Tauno,  1936 Suomi 
*
 Metsän hakkuuoikeuden pysyväisyydestä  kiinteistön omista  
jan vaihtuessa. 
Die Stellung  des Käufers  von Holz  auf dem Stock  beim Wech  
sel des Waldbesitzers. 
Viikkosanomat,  1936,  n:o 4. 
35.1 
Edelman,  Edv., 1936 Suomi 
The  jurisdiction  of  arbitration courts. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 306—311. 
35.1 
Aro, Paavo,  1936 Suomi 
*  Jalostamattoman puutavaran  mittaustapojen  yhtenäistyttä  
misestä. 
Über  die Vereinheitlichung  der Messungsgebräuche  bei unver  
arbeiteten Holzwaren. 
Maatalous,  1936,  p. 256—259. 
35.1 
J. K., 1936 Suomi 
*  Metsien pystymyynnit.  
Der Verkauf  auf  dem Stock.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 135, p. 5. 
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35.1 :  32.32.2  
Jussila,  Eino A., 1936 Suomi 
Sahatavaran lajittelu.  
Grading  of  sawn timber. (Summary  in English.)  
Puutekniikan tutkimuksen kannatusyhdistys  r.  y.. Julkaisu 
n:o 19, 1936, 69 p. 
35.1 
Mittamies, 1936 Suomi 
*  Puutavaran mittauskysymys.  
Die Frage  der  Messung von Holzwaren. 
Helsingin sanomat,  1936,  n:o 318. 
35.1 
Kalkkinen,  1., 1936 Suomi  
*  Hankinta- vaiko pystymyynti  on metsänomistajalle  edulli  
sempi?  
Ist  der Lieferungsverkauf  oder der Verkauf  auf  dem Stock  für  
den Waldbesitzer vorteilhafter?  
Maatalous,  1936,  p. 34—37.  
35.1 
Nape, S., 1936 Suomi 
Avlastarens 10 %  marginal  i trävarukontrakt.  
Der  10 %ige  Spielraum des Abladers im Holzwarenkontrakt. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 933 —936.  
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35.1 
Nape,  S.,  1936 Suomi 
Befraktningsmarginalen  i trävarukontrakt.  
Der Befrachtungsspielraum  im Holzwarenkontrakt. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 594—596. 
35.1 
Nape,  S.,  1936 Suomi 
Puutavarasopimuksissa  oleva rahtausmarginaali.  
Der Befrachtungsspielraum  im Holzwarenkontrakt. 
Suomen puu, 1936, p. 230—232.  
35.1 
Nape,  S.,  1936 Suomi 
Laivaajan  10 % marginaali  puutavarasopimuksissa.  
Der 10 %ige  Spielraum  des Abladers im,  Holzwarenkontrakt. 
Suomen puu, 1936,  p. 356—360. 
35.1 :  32.31.12 :  33.14 
Stelander,  B. 0., 1936 Suomi  
*Faneerikoivun ja tulitikkuhaavan mittaus ja vastaanotto. 
Das Messen und Abnehmen von Furnierbirken- und Zünd  
holzespenholz.  
Metsälehti,  1936,  n:o 13—14,  p. 9. 
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35.1 : 33.32 
Valpas,  V. V., 1936 Suomi 
*  Kuusipaperipuiden  laatuvaatimuksista.  
Über die Qualitätsforderungen  bei  Fichtenpapierholz.  
Metsälehti, 1936, n:o 44,  p. 4—5. 
35.1 :  92.1 
Suomi 
*
 Onko  ehdotettu mittausjärjestelmä  eduksi puutavarakaupalle?  
Ist  das  vorgeschlagene  Messungssystem  für den Holzhandel 
vorteilhaft?  
Viikkosanomat,  1936,  n:o 12—13. 
35.1 :  32.32.2 (47.1)  
Suomi  
Kotimaisessa rakennus- ja puusepänteollisuudessa  käytettä  
vän sahatavaran lajittelumääräykset.  
Die Sortierungsbestimmungen  für Schnittwaren in  der ein  
heimischen Bau- und Tischlereiindustrie.  
Puutekniikan tutkimuksen kannatusyhdistys  r.  y.,  Julkaisu  
n:o 22, 1936,  31 p. 
35.1 
Suomi 
*  Puutavaran mittaaminen. 
Das Messen der Holzwaren. 
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 32,  p. 2. 
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35.1 :  92.1 
Suomi 
*  Puutavaranmittauksen uudistamista koskeva ehdotus kaipaa  
perinpohjaisen  tarkistuksen. 
Der Vorschlag  einer Reform der Holzwarenmessung  verlangt  
eine  gründliche,  Überprüfung. 
Kauppalehti,  1936,  n:o 64,  p. 3. 
35.1 :  92.1 
Suomi 
* Puutavaramittauskomitean mietinnöstä antamassaan lausun  
nossa  Keskusmetsäseura Tapio  puoltaa  puutavaramittauksen  
säännöstelemistä. 
Die Zentralforstgesellschaft  Tapio  schlägt  in einer Äusserung  
zu dem Gutachten des Holzwarenmessungskomitees  eine Regle  
mentierung der  Holzwarenmessung  vor.'  
Metsälehti,  1936, n:o 11, p. I—2. 
35.1 : 92.1 
Suomi  
* Puutavaran mittauksen  uudistamista koskeva  ehdotus kai  
paa perinpohjaisen  tarkistuksen. 
Der  Vorschlag  einer Reform der Holzwarenmessung  verlangt  
eine  gründliche  Überprüfung.  
Viikkosanomat,  1936, n:o 12—13. 
35.1 :  92.1 
Suomi 
Puutavaranmittauskomitean mietintö. 
Das Komiteegtitachten  über Messung  der Holzwaren. 
Puutekniikan tutkimuksen kannatusyhdistys  r.  y., Julkaisu 
n:o 24,  1936, 156  p.  
Komiteanmietintö 5, 1936. Helsinki,  B°, 156 p. 
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35.1 : 92.1 
Suomi 
Pysyvä  mittausjärjestö  Keskusmetsäseura Tapion  mielestä 
parempi  kuin puutavaramittauskomitean  ehdottamat mit  
tauslautakunnat. 
Eine ständige  Messungsorganisation  nach Ansicht  der Zentral  
forstgesellschaft  Tapio  besser als  die vom Holzwarenmessungs  
komitee vorgeschlagenen  Messungskommissionen.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 30,  p. 5. 
35.1 
Suomi  
*  Rautatiehallituksen uudet puutavaranostomääräykset.  
Die  neuen Bestimmungen  der Eisenbahnverwaltung  betr.  Holz  
warenkäufe.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 102, p. 2. 
35.1 
Suomi  
*  Rautateiden puutavaran  hankintamääräyksiä  muutettu. 
Die Lieferungsbestimmungen  für Holzwaren bei den Eisen  
bahnen geändert.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 92,  p. 1, 4. 
35.1  :  32.32.2 (47.1)  
Suomi 
Vientisahatavaran lajitteluohjeet.  
Die Sortierungsrichäinien  für  Ausfuhr  schnittwar  en. 
Puutekniikan tutkimuksen kannatusyhdistys  r.  y., Julkaisu 
n:o 23,  1936,  4°,  34 p. -f-  13 kuvalehteä. 
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35.8—35.9. MENEKKI, HINNAT ABSATZVERHÄLT  
NISSE,  PREISE 
35.2 
Vuoristo,  Ilmari,  1936 Suomi 
Havupuumetsien  laatuarvo ja laadun arviointi.  
Der Qualitätswert  der Nadelwälder und die Abschätzung  der 
Qualität.  (Referat  auf  deutsch.) 
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935, p. 232—247. Helsinki, 
Metsähallitus,  1936, B°. 
Silva  fennica 39,  p. 232—247. 1937. 
35.8 :  98.1 :  33.7 
Hartikainen,  Eino,  1936 Suomi  
Suomen teollisuuden polttoaineen  käyttö  v. 1933. 
Der  Brennstoffverbrauch  der Industrie in Finnland i. J. 1933. 
(Referat  auf  deutsch.)  
Communicationes instituti forestalis Fenniae 22.2,  1936,  70 p. 
35.8 : 33.7 (485)  
Johansson,  Folke,  1936 Suomi  
*om statens insatser tili  vedbränsleförbrukningens  ökning  i 
Sverige.  
Über  die Tätigkeit  des Staates zur Förderung  des Holzbrenn  
stoffverbrauchs  in  Schweden. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 399—402. 
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35.8 (47.1)  
Lindroos,  Arno, 1936 Suomi 
* Pienpuu  ja sen käyttö  Enso-Gutzeit-Tornator-yhtymässä.  
Das  Kleinholz und seine Verwendung  im Enso-Gutzeit-Tornator- 
Konzern. 
Yksityismetsänhoitaj ayhdistyksen  vuosikirja  IX, 1936, p.  
201—208, Helsinki,  1936. 
35.8 : 32.32.2 
Snellman,  Georg  0., 1936 Suomi 
Puutavaramarkkinoiden viimeaikainen kehitys,  maailman 
taloudellista taustaa vastaan tarkasteltuna. 
Die  Entwicklung  der  Holzmärkte in der letzten Zeit,  im Hin  
blick  auf  die Wirtschaftslage  in der Welt.  
Suomen puu, 1936, p. 451—458. 
35.8 :  33.7 (485)  
Pero,  Paavo,  1936 Suomi 
*Mitä  Ruotsin valtio  tekee puupolttoaineen  käytön  lisäämi  
seksi? 
Was tut der Staat in Schweden,  um den Verbrauch des  Brenn  
holzes  zu fördern?  
Viikkosanomat,  1936, n:o 36. 
35.9 
Aro,  Paavo,  1936 Suomi 
*  Kuusitukkien ja paperipuiden  hintavertailuja.  
Preisvergleiche  zwischen  Fichtensägeblöcken  und Papierholz.  
Metsälehti,  1936, n:o 29,  p. 2.  
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35.9 :  32.32.2 : 82 
[Solitander,  Axel],  1936 Suomi 
* Sahatavaran hinnat nousseet n. 660 mk.  stds.  Paperiteolli  
suustuotteiden hinnat eivät  ole nousseet. Metsätyöläisten  
palkat  30 % korkeammat  kuin  maatyöläisten.  [Haastattelu.]  
Die  Sägewarenpreise  sind auf  ca. 660 Mark  pro Std.  gestiegen. 
Die Preise für  Papierindustrieerzeugnisse  sind nicht  gestiegen.  
Die Waldarbeiterlöhne 30 % höher als  die Löhne der  landwirt  
schaftlichen  Arbeiter.  [lnterview.] 
Uusi Suomi,  1936, n:o 258. 
35.9 :  32.32.2 
[Wrede,  E.  F.],  1936 Suomi 
*  Sahatavaramarkkinain hintojen  nousu koitunut ensi  kädessä 
metsänomistajiemme  hyödyksi.  
Das Steigen  der Preise  auf  den Schnittwarenmärkten ist  in 
erster  Linie den Waldbesitzern zugute  gekommen.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 269,  p. 3. 
35.9 (47.1  :  485)  
Wichmann,  Assar,  1936 Suomi 
Vertailevia numeroita puutavarain  myynneistä  Suomen ja 
Ruotsin valtionmetsistä.  
Vergleichende  Zahlen über die Holzverkäufe  in den finnischen  
und schwedischen  Staatswäldern. 
Y ksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  IX, 1938, p. 
189—196. Helsinki,  1936. 
35.9 :  31.12 :  32.31.11 
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
Tutkimuksia sahatukkien arvosuhteista. I. Tukkien latva  
läpimitan  vaikutus sahaustuloksen myyntihintaan.  (Diss.)  
Untersuchungen  über die Wertverhältnisse  der  Sägeblöcke.  I. 
Einwirkung  des Zopfdurchmessers  der Sägeblöcke  auf  die  Ver  
kaufspreise  des Sägeergebnisses.  (Referat  auf  deutsch.)  




*  Kantohinnat. 
Die Preise  auf  dem Stock.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 214, p. 2. 
35.9 
Suomi 
* Metsän hinnat.  
Die Holzpreise.  
Uusi Suomi, 1936, n:o 250. 
35.9 :  32.32.2 
Suomi  
*  Sahatavarahintojen  kehitys  v. 1935. 
Die Entwicklung  der Schnittwarenpreise  i. J. 1935. 
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 2,  p. 2.  
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37. PUUTAVARAN KULJETUS FORSTLICHES 
TRANSPORTWESEN 
37.2 (481)  
Badtker,  Otto, 1936 Suomi 
Flötningsrenner  i Skiensvassdraget.  
Flössrinnen  in den Skien Gewässern [in  Norwegen].  
Suomen uittajainyhdistyksen  vuosikirja  V, 1936, p. 75—87.  
Helsinki,  1936. 
37.2 : 37.3 
Lassila,  I. K.  D., 1936 Suomi 
* Uppoamishukan  vähentämisestä kuusipuun  uitossa. 
Die Verringerung  des Senkverlustes  beim Flössen der  Fichte.  
Suomen uittajainyhdistyksen  vuosikirja  V, 1936, p. 49—-55. 
Helsinki,  1936. 
37.2 (47.19)  
Kunnas, V. H., 1936 Suomi  
* Oulujokisuun  eli Harteenselän uudet erottelulaitteet. 
Die neuen Anlagen  zur  Scheidung  der  Flössereiwaren im Oulu  
joki.  
Suomen uittajainyhdistyksen  vuosikirja  V,  1936,  p. 32—48.  
Helsinki,  1936. 
37.2 : 37.3 
Löthner,  Ernst A., 1936 Suomi 
* Inledningsord  tili  diskussionsfrägan  »flottningsförlusterna»  vid 
Finlands flottareförenings  arsmöte i Helsingfors  är 1936. 
Einleitungsworte  zur  Diskussions  f  rag  e  »Flössverluste» auf der 
Jahresversammlung  des Finnischen Flösservereins in Helsinki 
1936. 
Suomen uittajainyhdistyksen  vuosikirja  V, 1936, p. 56-—66. 
Helsinki,  1936. 
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37.2 :  37.3 (47.1)  
Oksala,  Arvi, 1936 Suomi  
Flössen  in Finnland.  
Flottage  en Finlande. (Resume  en  frangais.)  
II:e congres international de sylviculture,  Budapest,  1936,  
Actes  11, p. 602—612. Budapest,  1936. 
37.2 :  37.3  : 92.1 
Saarinen, Tauno,  1936 Suomi 
*Mitä  rajoituksia  voimassa oleva vesioikeuslaki  asettaa puu  
tavarain lauttaamiselle. 
Welche Einschränkungen  erleidet das  Flössen  von Holzwaren 
durch  das bestehende Wasserrechtgesetz?  
Metsämies,  1936,  p. 94—97. 
37.2 : 37.3 :  02.1 
Oksala,  Arvi, 1936 Suomi 
Uitto  teknologia .  
Flössereitechnologi  e .  
Porvoo—Helsinki,  Werner Söderström oy.,  1936,  B°,  316 p.  
37.2 : 37.3 
Seppänen,  0.,  1936 Suomi  
*  Uittoyksikön  määräämisen perusteista  ja matkan osuudesta 
uittokustannuksiin . 
Über  die Grundlagen  der Bestimmung  der Flösseinheit  und den 
Anteil der Flössstrecke  an den Flösskosten.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 42—43. 
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37.2 
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
*  Uittomerkkien selvyyden  vaikutus erottelukustannuksiin.  
Die  Deutlichkeit  der Flösszeichen und ihre  Einwirkung  auf  
die Scheidung  der Flössereiwaren. 
Suomen uittaj  ainyhdistyksen  vuosikirja V, 1936,  p. 112—119. 
Helsinki,  1936. 
37.3  :  09.1 (47.1)  
Seppänen,  0.,  1936 Suomi 
* Puutavaroiden nippukuljetuksen  historiikkia.  
Die Entwicklung  des  Bündeltransports  der  Hölzwaren. 
Metsälehti,  1936,  n:o 24,  p.  5,  8. 
37.2 : 37.3 
Suomi  
*Uusi  pikapuomikytkin  ja keruusiima. 
Eine neue Schnellkoppel  und Sammelschnur [in  der Flösserei].  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 282—284. 
37.3 
Vuoristo,  1., 1936 Suomi 
Uittotavaran niputushankaluus.  
Über die  grössere  oder geringere  Schwierigkeit  beim Bündeln 
von verschiedenen Flösswaren.  
Suomen uittajainyhdistyksen  vuosikirja  V, 1936,  p. 88—105. 
Helsinki,  1936. 
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37.4 : 33.32 
Anttila, Leo,  1936 Suomi  
Talviliikenne ja paperiteollisuustuotteet.  
Der  [finnische ] Winterverkehr  und die Erzeugnisse  der Papier  
industrie. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 120—125. 
37.4 
Lindgren,  Selim,  1936 Suomi  
* Besök  i nägra  centraleuropeiska  trävaruhamnar. 
Ein  Besuch in mitteleuropäischen  Holzwarenhäfen.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 77—83. 
37.4 (47.15)  
Lindgren,  R.,  1936 Suomi 
*  Piirteitä  Kotkan sataman kehityksestä.  
Die  Entwicklung  des  Hajens  in Kotka.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 420—422. 
37.4 
Lindgren,  Selim,  1936 Suomi  
* Käynti  eräissä  Keski-Euroopan  puutavarasatamissa.  
Ein Besuch in mitteleuropäischen  Holzwarenhäfen.  
Suomen puu, 1936, p. 134—141. 
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38. METSÄTALOUDEN RAKENNUSTYÖ, MAAN PARAN  
NUS FORSTLICHES BAUWESEN, MELIORATIONS  
WESEN 
37.4 (47.1)  
Pesonen,  0., 1936 Suomi  
*  Sahatavaran lastaus  meillä ja kysymys  ns.  lastausproomujen  
rekisteröimisestä . 
Die Verladung  von Sägewaren  in Finnland und die  Frage  der 
Registrierung  der sogen. Ladeprahme.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 197, p. 4. 
38.2 
Lehtinen,  Ilmari, 1936 Suomi  
*  Eräitä näkökohtia rakennusten suunnittelussa ja korjaus  
töissä. 
Gesichtspunkte  bei  der Planung  und  Reparatur  von Gebäuden. 
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935,  p. 271—283. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936, B°. 
Silva  fennica 39,  p. 271—283. 1937. 
37.4 (47.1)  
Suomi  
Owner's guide  for Finland.  
Helsingfors,  The Federation of united Finnish stevedores,  
1936,  B°,  60 + 419 p. -f  1 kartta.  
[Suomen  satamien esittely.  
Darstellung  der finnischen Häfen.]  
38.3 
Simola,  Erkki  J., 1936 Suomi  
*  Kyläteiden  tieyksiköistä.  
Über  die Wegeinheiten  der Dorfwege.  (Referat  auf  deutsch.)  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935,  p. 219—231. Helsinki, 
Metsähallitus,  1936,  B°.  
Silva  fennica 39,  p. 219—231. 1937. 
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38.3 
Simola,  Erkki  J., 1936 Suomi 
*  Teiden rakentamisesta  ja kunnossapidosta.  
Über  Bauen und Instandhalten der Wege.  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935, p. 133—140. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936, B°.  
Silva  fennica 39,  p. 133—140. 1937. 
38.62 
Lukkala,  O.  J., 1936 Suomi 
* Kivennostokoneitten kokeilut  Vilppulassa.  
Versuche mit Maschinen  zum Heben von Steinen in Vilppula.  
Metsälehti,  1936,  n:o 50,  p. 4—5. 
38.62 
Cautön,  A.  J., 1936 Suomi 
Kuivaustöiden suorittamisesta metsänkasvattamista varten. 
Über die Ausführung  von Entwässerungsarbeiten  zugunsten  
der Walderziehung.  (Referat  auf  deutsch,)  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935,  p. 141—158. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936,  B°.  
Silva fennica 39, p. 141—158. 1937. 
38.62 
Lukkala,  O.  J., 1936 Suomi  
Neljännesvuosisadan  kokemuksia Jaakkoinsuon koeojitus  
alueelta. 
Ein Vierteljahrhundert  Erfahrungen  in dem Versuchsentwäs  
serungsgebiet  Jaakkoinsuo. 
Metsätietoa,  11. 1, 1936,  p. 33—56. 
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38.62 : 11.6 
Metsänheimo,  U., 1936 Suomi 
Die Entwässerung  für den Waldanbau und der Wasserhaus  
halt. 
5. hydrologische  Konferenz der baltischen Staaten,  Finn  
land,  Juni  1936,  Bericht  88. Helsinki,  1936,  B°,  41 p.  
38.62 
Saarinen,  E.  K.  E.,  1936 Suomi 
Kouruluiskan käytöstä  metsäojituksessa.  
Über die Anwendung der gekrümmten Abböschung bei der 
Waldentwässerung.  
Metsätietoa,  11.  1, 1936,  p. B—l6. 
38.62 : 11.6 
Metsänheimo,  U., 1936 Suomi 
Metsäojituksen  vaikutuksesta  vesitalouteen. 
Über den Einfluss  der Waldentwässerung  auf die Wasser  
wirtschaft.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p.  75—82. 
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4. METSÄN SUOJELU  - FORSTSCHUTZ  
4 
Kangas,  Esko,  1936 Suomi 
Kuivuvat metsiköt ja niiden käsittely.  
Die trocknenden Bestände und ihre Behandlung.  
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  VI, 1936,  p.  
27-—41. Helsinki,  1936. 
42.21 
Liro,  J.  1., 1936 Suomi 
*  Eräästä pakkasen  aiheuttamasta puiden  vauriosta. 
Über einen durch Frost  verursachten Schaden an Bäumen. 
Metsälehti, 1936,  n:o 27,  p. 4. 
42.21 
Ahola,  V. K., 1936 Suomi 
*  Olisikohan hallatuhojen  tutkimiseen aihetta? 
Ist  es angebracht,  die durch Nachtfröste  hervorgerufenen  
Schäden zu untersuchen? 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 197—198.  
43 (47.19)  
[Räsänen,  A. A.], 1936 Suomi 
*  Peräpohjolassa  oli  kesällä  yli  60  vakavampaa  metsäpaloa.  
Tähystystornien  ansiosta  jäivät  vahingot  kuitenkin vähäi  
siksi. [Haastattelu.]  
In Peräpohjola  kamen im Sommer über 60 grössere Wald  
brände vor. Die Beobachtung  von Aussichtstürmen verhinderte  
jedoch  grössere  Schäden. [lnterview.]  
Uusi Suomi,  1936,  n:o 238. 
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43.1 
Sainio,  J.  E.,  1936 Suomi 
*  Metsäpaloista  ja niiden sammuttamisesta.  
Über Waldbrände und das Löschen derselben. 
Metsälehti,  1936,  n:o 27,  p. 6-—7. 
43.12 
[Lakari,  O.  J.], 1936 Suomi  
*  49 palohavaintoasemaa  on rakennettu Pohjois-Suomen  val  
tionmetsiin. 
49 Waldbrandbeobachtungsstellen  sind  in den Staatswäldern 
in Nord-Finnland errichtet. 
Metsälehti, 1936,  n:o 24,  p. I—2. 
44.3 
Tikka,  P.  S.,  1936 Suomi 
*  Koivikoiden lahovikaisuudesta ja sen  huomioon ottamisesta 
metsänhoidossa. 
Über  die  Fäule in Birkenbeständen und ihre Beachtung  im 
Waldbau. 
Pellervo,  1936,  p. 269. 
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5. PUUNMITTAUS,  KASVI  OPPI HOLZMESSKUNDE,  ZUWACHS 
5 
Ilvessalo,  Yrjö, 1936 Suomi 
Käytännöllisistä  metsänarvioimistavoista. 
Über  die praktischen  Forsttaxationsmethoden. (Referat  auf  
deutsch.)  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935,  p. I—l  2. Helsinki, Metsä  
hallitus,  1936, B°. 
Silva  fennica 39,  p. I—l 2. 1937. 
5 
Ilvessalo,  Yrjö,  1936 Suomi 
National forest surveys.  
Sur  les estimations  nationales des forets. (Resume  en francais.)  
II:e  congres international de sylviculture,  Budapest,  1936,  
Actes  11, p. 402—407. Budapest,  1936. 
5 (47.1)  
Ilvessalo,  Yrjö,  1936 Suomi 
*Metsävarojemme  ja metsiemme tilan tarkka  tunteminen mo  
nesta syystä  tärkeätä. 
Die genaue Kenntnis unserer  Waldvörräte und des Zustandes 
unserer  Wälder aus vielen Gründen wichtig. 
Kauppalehti,  1936,  n:o 269,  p. 7. 
5 (47.1)  
Ilvessalo,  Yrjö,  1936 Suomi 
The second national survey  of  the forests  of  Finland to be  
carried out in 1936—1937. 
Bank of Finland,  Monthly  bulletin, 1936,  n:o 9, p. 27—31. 
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5  (47.1)  
Ilvessalo,  Yrjö,  1936 Suomi 
II:n valtakunnan metsien arvioinnin suunnitelma ja ulko  
työohjeet.  
Instructions for  field  work  of  the  second national survey  of  the  
forests  of  Suomi (Finland).  (Summary  in English.)  
Communicationes instituti forestalis Fenniae 22.5, 1936, 
77  p.  
5  :  22.81 
Kallio,  M. J., 1936 Suomi 
*  Metsikön tiheydestä.  
Über die Bestandesdichte. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936, p. 126—128. 
5 (47.1)  
[llvessalo,  Yrjö], 1936 Suomi  
* Valtakunnan metsien arviointi aloitetaan kesän tullen. 
[Haastattelu.]  
Die Reichswaldabschätzung  wird im Sommer  begonnen.  [lnter  
view.] 
Uusi Suomi, 1936,  n:o 61. 
52 :  53 : 35.1 
Aro, Paavo,  1936 Suomi 
Die finnischen Untersuchungen  über die Reduktionsfaktoren 
bei  Umrechnung  der Messungsergebnisse  von Holzwaren. 
Recherches  finlandaises  concernant  les  coefficients  de reduction  
employes  dans la conversion des resultats du mesurage de bois.  
(Resume  en frangais.)  
II:e  congres international de sylviculture,  Budapest,  1936,  
Actes  11, p. 551—558. Budapest,  1936. 
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52.3 
Lappi-Seppälä,  M., 1936 Suomi 
Tutkimuksia männyn  ja koivun runkomuodosta. 
Untersuchungen  über  die Stammform der Kiefer  und Birke.  
(Referat  auf  deutsch.)  
Acta forestalia fennica 44.4,  1936, 74 p.  
52.41 : 04.3 
Jänne,  Pekka,  1936 Suomi 
Pyöreän  puutavaran  tilavuustaulukoita (metrinen  mitta).  
Rundvirkeskuberaren (metriska  mätt). 
Volumentabellen für  Rundholz (metrisches  Mass) .  
Helsinki,  1936,  B°,  137 p. 
52.41 : 04.3 
Jänne,  Pekka,  1936 Suomi 
Pinopuutavarain  tilavuustaulukoita (metrinen  mitta). Ku  
beringstabeller  för travat virke (metriska  mätt). 
Volumentabellen für  Schichtholz  (metrisches  Mass). 
Helsinki,  1936, B°,  52 p. 
52.42.2 :  32.1  
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
*  Kuutioarvion tarkkuus tukkipuiden  leimauksessa. 
Die Genauigkeit  der Volumenabschätzung  bei  der Aufzeichnung  
von Sägeholz.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 158—161. 
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53.2 
Vuoti,  Einari,  1936 Suomi 
*Kiinto- ja pinomittojen  suhteet kuusipaperipuun  mittauk  
sissa.  
Das Verhältnis der Fest- und  Raummasse bei der Messung  
von Fichtenpapierholz.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  IX, 1936, o. 
109—121. Helsinki,  1936. 
57.1 (47.11)  
Blumenthal,  A. R.,  1936 Suomi  
*  Sippola  grankäseri.  
Die Fichtenbestände von Sippola.  
Forstlig  tidskrift,  1936,  p. 53—57. 
56 
Cronström,  Eric, 1936 Suomi 
*  Värdetillväxttabeller som rädgivare  vid stämplingarna. 
• 
Wertzuwachstabellen  als  Ratgeber  bei  der Auszeichnung.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  IX, 1936, p. 
103—108. Helsinki,  1936. 
57.1 
Kalela (Cajander),  Erkki  K.,  1936 Suomi  
Die  Zuwachsverhältnisse der Kulturfichtenbestände verglichen  
mit  denen der Natur  bestände der Fichte. 
La croissance des cultures  d'epicea.  (Resume  en franqais.)  
II:e  congres international de sylviculture,  Budapest,  1936,  
Actes 111, p. 55—61. Budapest,  1936. 
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6. METSÄTALOUDEN JÄRJESTELY FORSTEINRICHTUNG  
61.2 
Suomi 
*  Uusjaot  edellytyksenä  metsänparannustoimintaan  Etelä- 
Pohjanmaalla.  
Eine Feldregulierung  als  Voraussetzung  für  Waldverbesserungs  
arbeiten in Süd-Ostbottnien.  
Suomen maanmittariyhdistyksen  aikakauskirja,  1936, p.  
303—305. 
66 
Hagfors,  E. A. Martin, 1936 Suomi 
Katsaus kestävyyden  käsitteen  syntyyn  ja olemukseen. 
Überblick  über die  Entstehung  und Entwicklung  des Begriffs  
Nachhaltigkeit.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 178—182. 
61.4 
Sommerschieid,  F.  E.,  1936 Suomi  
*  Maanmittaus-  ja metsakartat.  
Die Landvermessungs-  und Waldkarten. 
Suomen maanmittariyhdistyksen  aikakauskirja,  1936, p.  
60—63. 
67 
Lakari,  O.  J., 1936 Suomi 
Metsätaloussuunnitelmat. 
Forstwirtschafts  plane. (Referat  auf  deutsch.) 
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1'935, p. 59—69. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936,  B°.  
Silva  fennica 39,  p. 59—69. 1937. 
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67 :  94.12 (47.17)  
i) Wallden,  Yrjö,  1935 . Suomi 
*
 Kuopion  kaupungin  metsien hoito-  ja taloussuunnitelma vuo  
siksi  1935—1944. 
Wirtschaftsplan  für die  Wälder der Stadt Kuopio  für 1935—- 
1944. 
Kuopio,  Oy.  Kuopion  uusi kirjapaino,  1935, B°,  63 p.  + 7  p.  
karttoja.  
r
) Lisäys  v:n 1936 bibliografiaan. Xachtrag zur Bibliographie  1935. 
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7. METSÄTALOUDEN LIIKELASKENTA  - WALDWERTRECHNUNG, RENTABILITÄT 
7 
Appelroth,  Eric,  1936 Suomi 
* Produktionsvärden i rationellt  skogsbruk.  
Die Produktionswerte in  der rationellen Waldwirtschaft.  
Skogsbruket,  1936,  p. 55—60. 
72 
Osara,  N.  A.,  1936 Suomi 
*
 Onko metsänparannustyö  tuottava ja varma pääoman  sijoi  
tusmuoto? 
Ist  die Waldverbesserungsarbeit  eine produktive  und sichere 
Kapitalanlage  ? 
Pellervo,  1936,  p. 324—325. 
7 :  09.1  
Hagfors,  E. A. Martin, 1936 Suomi  
Monographische  Studien zur  Ökonomik  der Waldwirtschaft.  
I  Teil: G.  König.  
Monograafisia  tutkimuksia  metsätalouden teoriasta. I osa: 
G. König.  (Suomalainen  selostus.)  
Acta forestalia fennica 42.7, 1936. 76 p. 
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81. ORGANISAATIO ORGANISATION 
81 
Ahola,  V. K.,  1936 Suomi 
*  Valtion metsänhoitajiksi  pyrkivien  asetuksenmukainen har  
joittelu  toteutumassa. 
Die vorgeschriebene  Praktikantenzeit  der Staatsforstmeister.  
Metsälehti,  1936,  n:o 49,  p. 1. 
81 : 94.11 
Vuori,  Einari,  1936 Suomi 
*  Hoitoalueen känsliatöiden järjestelystä.  
Über  die Regelung  der Kanzleiarbeiten der Forstämter. (Refe  
rat  auf  deutsch.) 
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935, p. 121—132. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936, B°.  
Silva  fennica 39, p. 121—132..  1937. 
81 
Malmström, Einar, 1936 Suomi  
*  Betydelsen .  av  välorganiserad  arbetsledning.  
Die Bedeutung  gut  organisierter  Arbeitsleitung.  
Skogsbruket,  1936,  p. 189—193. 
81.1 (47)  
Aro, Paavo,  1936 Suomi 
Neuvostoliiton hallinnolliset alueet ja metsätaloutta sekä  
puunjalostusteollisuutta  ohjaavat  elimet  ja laitokset.  
Die administrativen  Gebiete Sowjet-Russlands  sowie die Organe  
und Institute  zur  Leitung  der Forstwirtschaft  und Holzindustrie.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 155—157. 
116 
81.2 
Mela, Aimo, 1936 Suomi 
*  Matkustussäännöstä ja matkalaskuista.  
Über  Reisegebührenordnung  und Reiserechnungen.  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935, p. 173—184. Helsinki,  
Metsähallitus, 1936, B°.  
Silva  fennica 39,  p. 173—184. 1937. 
81.2 : 92.3 
Suomi  
*  Asetus eräiden metsähallinnon virkojen  ja toimien perusta  
misesta ja muuttamisesta,  24. 1. 1936. 
Verordnung  vom 24. 1. 1936 betr.  die Errichtung  und Verän  
derung  einiger  Stellen  bei der Forstverwaltung.  
Suomen asetuskokoelma,  1936, n:o 65. 
81.2 :  92.3 : 94.11 
Suomi 
*  Asetus eräiden aluemetsänhoitajan  virkojen muuttamisesta 
palkkausluokasta  toiseen,  8. 1. 1936. 
Ver  Ordnung  vom 8.  1. 1936 betr.  Überführung  einiger  Revier  
forstmeisterstellen  in eine  andere Gehaltsklasse.  
Suomen asetuskokoelma,  1936, n:o 199. 
81.3 : 92.3 
Suomi 
*  Valtiovarainministeriön päätös  metsähallinnon metsätalou  
dentarkastajan  viran haltijoille  myönnetystä  osallisuudesta 
siviilivirkakunnan  leski- ja orpokassaan,  17. 4. 1936. 
Beschluss  des Finanzministeriums vom 17. i. 1936 betr. die 
Zugehörigkeit  der Einrichtungsforstmeister  bei der Forstver  
waltung  zur  Witwen- und Waisenkasse der  Zivilbeamten. 
Suomen asetuskokoelma,  1936, n:o 166. 
117 
82. TYÖVÄKI ARBEITSVERHÄLTNISSE  
81.4 
Suomi 
*  Metsätyönj  ohtaj  a-asuntopiirustuksia .  
Zeichnungen  für Waldarbeitsleiterwohnungen.  
Metsälehti,  1936, n:o 51—52,  p. 7. 
82  
Borg,  Margit,  1936 Suomi 
*  Terveydenhuollosta  ja tapaturmasuojelusta  Suomen puun  
jalostusteollisuudessa.  
Über Gesundheitsfürsorge  und Unfallverhütung  in der  finnischen  
Holzindustrie. 
Suomen puu, 1936, p. 42—48. 
81.4 
Suomi 
*  Metsätyönj  ohtaj  ien asunnot.  
Die Wohnungen  der  Waldarbeitsleiter. 
Metsälehti,  1936,  n:o 1, p.  4. 
82 
Brander,  Karl,  1936 Suomi  
*  Industriidkarnas ömsesidiga  olycksfallsförsäkringsbolags  
skyddsverksamhet  i skogsarbete  1930—-1934. 
Die Unfallverhütungstätigkeit  der Unfallversicherungsgesell  
schaft  der Industriellen bei  den Waldarbeiten 1930—34. 
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936,  p. 
122—126. Helsinki,  1936. 
118 
82 :  99 
Brander, Karl, 1936 Suomi  
*  Lagen  om arbetares olycksfallsförsäkring  av den 12 äpril  
1935,  tillämpad  pä skogs-  och flottningsarbetet.  
Das Gesetz  über die Arbeiterunfallversicherung  vom  12. 4. 
1935,  angewandt  auf  die  Wald- und Flössereiarbeiten.  
Forstlig  tidskrift.  1936,  p. 10—-11.  
82 
Brander,  Karl, 1936 Suomi 
* Skogsarbeten  och olycksfall.  
Waldarbeiten und Unfälle.  
Centralskogssällskapet  Föreningen för skogskultur,  Fest  
skrift  1910—1936,  p. 76—90.  Helsingfors,  1936. 
82 : 99 
Brander,  Karl,  1936 Suomi 
*  Reflexioner över lagen  om arbetares olycksfallsförsäkring  
av 12 april 1935, tillämpad  pä  skogs-  och flottningsarbetet.  
Gesichtspunkte  betr.  das  Gesetz  über  die Arbeiterunfallversiche  
rung vom 12. 4. 19-35,  angeivandt  auf  die Wald-  und Flösserei  
arbeiten. 
Forstlig  tidskrift, 1936,  p. 79—81. 
82 (485)  
Cristiansson, K. T., 1936 Suomi 
*Metsätyöläisten  puolesta  ovat  Ruotsin  työläiset  ja talonpojat  
yhteistoiminnassa .  
Zusammenarbeit der schwedischen Arbeiter und Bauern im 
Interesse der Waldarbeiter. 
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 43. 
119 
82  
Heinonen,  A., 1936 Suomi 
*Onko virallisesta  palkkatarkkailusta  hyötyä?  
Ist  die amtliche Lohnkontrolle von Nutzen? 
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 345. 
82 
Hellen, Esko,  1936 Suomi 
Metsä- ja uittotyöpalkkatarkkailu.  
Kontrolle der  Wald- und Flössereiarbeitslöhne.  (Referat  auf  
deutsch.)  
Metsänhoitajien  jatkokurssit 1935, p. 37—58. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936,  B°.  




A. H-nen [Heinonen,  A.], 1936 Suomi 
*  Puunjalostusalalla  työläisten  terveyttä  ja turvallisuutta vaa  
rantavat  epäkohdat.  Ammattientarkastus ja työläisten  oma  
kohtainen toiminta saatava tehokkaammaksi epäkohtien  
poistamiseksi.  
Missstände in der Holzindustrie,  welche die Gesundheit und 
Sicherheit  der Arbeiter  gefährden.  Die Gewerbeinspektion  und 
die eigene Tätigkeit  der Arbeiter  zur  Beseitigung  der Missstände 
ist effektiver  zu gestalten.  
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 19. 
82 
Kahra,  Eljas, 1936 Suomi 
Metsä-  ja uittotöiden palkkatarkkailu.  Lönekontrollen vid 
skogs-  och flottningsarbetena.  
Die Lohnkontrolle bei den Wald- und Flössarbeiten. 
Sosialinen aikakauskirja,  1936,  p. 125—130. 
120 
82 
Kinnunen,  Erkki  J., 1936 Suomi 
Metsäseutujen  työläisten  omavaraistuttaminen elintarvikkei  
siin nähden. 
Die Einstellung  der in Waldgegenden  ansässigen  Arbeiter  auf  
Selbstversorgung  in bezug  auf  Lebensmittel.  (Referat  auf  deutsch.)  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935, p. 97—106. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936,  B°.  
Silva fennica 39,  p. 97—106. 1937. 
82 
[Linnoila,  B. V.], 1936 Suomi 
*  Metsätyöläisten  asunto-olot saadaan vähitellen asianmukai  
selle kannalle. 
Die Wohnungsverhältnisse  der Waldarbeiter werden allmählich 
zufriedenstellend.  
Metsälehti,  1936,  n:o 8, p. 4. 
82 
H.  L-i  [Lehti,  Helmer],  1936 Suomi 
*
 Talviset metsätyöt  olisi  varattava ennen kaikkea  pieneläjille.  
Die Waldarbeiten im Winter sind vor  allem  den kleinen Leuten 
vorzubehalten. 
Suomen sosialidemokraatti,  1936,  n:o 324.  
82 
o. n, 1936 Suomi  
*
 Pohjolan  metsätyöläisten  taistelu  30 vuotta sitten. 
Der  Kampf  der  Waldarbeiter im Norden vor  30  Jahren.  




Pöntynen,  V.,  1936 Suomi 
Metsän hakkuun ja ajon  sekä  puutavaran  uiton työn  kysyn  
nästä. 
Über die Arbeitsnachfrage  bei Abtriebs- und Abfuhrarbeiten  
sowie in der  Holzflösserei.  (Referat  auf  deutsch.) 
Acta förestalia fennica 42.9,  1936, 91 p.  
82  
Tervala,  E.  0.,  1936 Suomi 
*  Työnjohtajien  toiminta metsätöissä sattuvien tapaturmien  
parantamisessa.  
Die  Tätigkeit der Arbeitsleiter  bei Unglücksfällen  in den Wäldern. 
Metsälehti,  1936,  n:o 25—26,  p. 9—lo. 
82  
Solitander,  Axel, 1936 Suomi 
*
 Kaksinaamainen palkkasysteemi.  
Ein zweischneidiges  Lohnsystem.  
Uusi  Suomi, 1936, n:o 323. 
82 
Wichmann,  Assar,  1936 Suomi 
*
 Metsä- ja uittotyöläiset.  
Die Wald- und Flössarbeiter.  
Metsämies,  1936,  p. 38—40. 
122 
82 
[Wichmann,  Assar],  1936 Suomi 
*
 Realipalkka  metsätöissä nyt  normaalivuotta 1926 korkeampi.  
Der Reallohn bei  den Waldarbeiten heute höher als  im Normal  
jahr 1926. 
Kauppalehti,  1936,  n:o 26,  p. 1,3. 
82 
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
*
 Metsätyötkin  vaativat ammattitaitoa. 
Auch die Waldarbeiten fordern  berufliche  Ausbildung.  
Suomen sosialidemokraatti,  1936. n:o '324. 
82  
[Wichmann,  Assar Pöntynen,  V.], 1936 Suomi 
*  Metsätyöläisistä  muodostaa kiinteä 'maanviljelijäväestömme  
merkittävän osan. Realipalkka  metsätöissä nyt normaali  
vuotta 1926 korkeampi.  
Unter den Waldarbeitern bildet  unsere  feste  landwirtschaftliche  
Bevölkerung  einen bedeutenden Anteil. Der Reallohn bei den 
Waldarbeiten ist  heute höher als  im  Normaljahr  1926. 
Helsingin  sanomat, 1936,  n:o 30. 
82 
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
*
 Mistä  johtuu metsätyöläisten  päiväansioiden  erilaisuus? 
Wodurch ist  die Verschiedenheit des Tagelohnes  der Wald  
arbeiter bedingt?  
Metsämies,  1936,  p. 318—319. 
123 
82 
Vuoristo,  Ilmari Linnoita,  B. V., 1936 Suomi  
* Metsäkämppien  rakentamista varten olisi  laadittava  yhte  
näinen suunnitelma. 
Für  die Errichtung  von Waldarbeiterwohnungen  ist ein ein  
heitlicher Plan  aufzustellen.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 68—71. 
82 
Zilliacus,  P. W., 1936 Suomi 
*  Puunjalostusteollisuuden  huolto- ja opetustoiminta.  
Die Fürsorge-  und  Unterrichtstätigkeit  in der Holzindustrie.  
Metsämies,  1936,  p. 63—70. 
82 
Zilliacus,  P. W., 1936 Suomi 
*  Palkat Suomen puunjalostusteollisuudessa.  
Die Arbeitslöhne in der finnischen  Holzindustrie.  
Teollisuuslehti,  1936,  p. 310—312. 
82 
Zilliacus,  P.  W., 1936 Suomi 
*  Puuteollisuuden työmarkkinat  tänä syksynä  ja ensi  talvena 
viime vuotisia heikommat. 
Die Arbeitsmärkte der Holzindustrie in diesem Herbst und im 
nächsten Winter schlechter als  in den letzten Jahren . 
Helsingin  sanomat, 1936,  n:o 261. 
124 
82 
Zilliacus, P.  W., 1936 Suomi 
*  Träförädlingsindustrins  välfärds-  och undervisningsverksam  
het. 
Die Wohlfahrts-  und Unterrichtstätigkeit  der Holzindustrie. 
Suomen paperi- ja puutavaralehti,  1936,  p. 438—440. 
82 
Suomi 
Labour welfare organizations  in Finnish woodworking  in  
dustries. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 297—306. 
82 
Suomi 
*  Metsä- ja maatyöläisten  palkat.  
Die Löhne der Wald- und Landarbeiter. 
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 107, p. 2. 
82 
Suomi  
*  Metsä- ja uittotyöläisten  palkat.  
Die Löhne der Wald- und Flössereiarbeiter.  





 Metsä- ja uitto  työläisten  palkat  kulkulaitosministeriön  vah  
vistamien  normien mukaiset. Puunjalostusteollisuuden  Työn  
antajaliitto  oikoo Suomen sosialidemokraatin vääriä tietoja.  
Die Löhne der  Wald- und Flössarbeiter  entsprechen  den vom 
Verkehrsministerium festgesetzten  Normen. Der Arbeitgeber  
verband der Holzindustrie  berichtigt  falsche  Angaben  der Zeitung  
»Suomen sosialidemokraatti». 
Uusi Suomi,  1936,  n:o 288. 
82 
Suomi  
*  Metsätyöläisten  palkat.  
Die Löhne der Waldarbeiter. 
Viikkosanomat,  1936, n:o 39. 
82 
Suomi 
*  Metsätyöläisten  palkat.  
Die Löhne der Waldarbeiter. 
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 10. 
82 
Suomi 
*  Metsätyöläisten  palkkaukseen  vaikuttavat seikat  ovat  laa  
dultaan sellaisia,  ettei  minimipalkkalailla  kyetä  työpalkkoja  
määräämään. 
Die auf  die Enthlohnung  der Waldarbeiter einwirkenden Um  
stände sind  derart, dass  sich  die Arbeitslöhne nicht durch ein 
Mindestlohngesetz  bestimmen lassen. 




*  Metsätyöntekijäin  työnvälitystoimistot  perustettu  Lieksaan 
ja Rovaniemelle. 
Arbeitsvermittlungsbüros  für Waldarbeiter in Lieksa  und Rova  
niemi gegründet.  
Metsälehti,  1936,  n:o 45,  p. 1. 
82 
Suomi 
* Miten puutavaraherrat  luovat suuromaisuuksia ja hankkivat  
miljoonavoittoja.  Miten metsätyöläisten  n.  s.  viralliset  palkka  
tilastot  syntyvät.  
Wie die Holzherren sich  grosse Vermögen  und Millionenge  
winne verschaffen  und wie die sogen, amtlichen Lohnstatistiken  
der Waldarbeiter zustande kommen. 
Suomen sosialidemokraatti,  1936,  n:o 290. 
82 
Suomi  
*  Metsätöiden palkkatarkkailun  tehostamiseksi kehottaa val  
tioneuvosto kuntia valitsemaan paikallisia  tarkkailijoita.  
Aufforderung  der Regierung  an die Gemeinden zur Anstellung  
lokaler Kontrolleure zwecks  effektiverer  Gestaltung  der Lohn  
kontrolle bei den Waldarbeiten. 
Metsälehti, 1936, n:o 51—52, p. 3. 
82 
Suomi  
* Paikkanormit  metsätöissä vahvistettu ensi talveksi.  
Die Lohnnormen bei den Waldarbeiten für  den nächsten Winter  
festgesetzt.  




*  Palkkatarkkailu metsä- ja uittotöissä. 
Die Lohnkontrolle bei den Wald- und Flössereiarbeiten. 
Kauppalehti,  1936, n:o 75,  p. 2.  
82 
Suomi 
* Työvoiman  kysyntä  metsätöihin tulee olemaan varsin suuri. 
Die Nachfrage  nach Arbeitskraft  bei den Waldarbeiten wird 
sehr gross  werden. 
Metsälehti,  1936,  n:o 50,  p. I—2. 
82 
Suomi 
*  Puunjalostusteollisuuden  vakituisten työläisten  palkat.  
Die Löhne der ständigen  Arbeiter in der Holzindustrie.  




 Työväki.  Marxilaisjohtajien  petos. Ettei  totuus metsätyö  
läisten palkkausasioissa  unohtuisi. 
Die Arbeiterschaft.  Der  Betrug  der marxistischen  Führer. Die 
Wahrheit in der Frage  der Waldarbeiterlöhne soll nicht ver  
gessen werden. 




»Uudistuksia» Perä-Pohjolan  tukkityömailla.  
»Reformen » bei den Waldarbeiten in Perä-Pohjola.  
Helsingin  sanomat, 1936,  n:o 346. 
84—86. KIRJANPITO,  HALLINTOKERTOMUKSET 
BUCHHALTUNG, VERWAILTUNGSBERICHTE  
84 
Järvinen,  Sulo,  1936 Suomi 
*Määrärahain käyttö  ja tilitys.  
Die Verwendung  der  Staatszuschüsse und die  Rechenschaftsable  
gung darüber. 
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935, p. 248—258. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936, B°.  
Silva  fennica 39,  p. 248—258. 1937. 
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90.  METSÄPOLITIIKAN  YLEISOSASTO FORSTPOLITIK: 
GENERALIA 
9  : 03.3 (47.1)  
Hartikainen,  Eino,  1936 Suomi 
Laskelmia metsätaloutemme tuoton arvosta.  
Berechnungen  über  den Wert der Produktion unserer  Wald  
wirtschaft.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja IX,  1936, p. 
215—219. Helsinki,  1936. 
9  :  84 (47.1) 
Pekkala,  Mauno,  1936 Suomi 
Metsähallinnon tulo- ja menoarvion laatiminen ja käsittely.  
Die Aufstellung  und Behandlung  des Budgets  der  Forstver  
waltung.  (Referat  auf  deutsch.)  
Metsänhoitajien  jatkokurssit  1935,  p. 13—-21. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936,  B°.  
Silva  fennica 39,  p. 13—21. 1937. 
9 (47.1) 
Osara, N. A.,  1936 Suomi 
*  Liian pienien  metsätilojen  muodostaminen on metsien hoidon 
kannalta varsin arveluttava asia. 
Die Bildung  zu kleiner Waldbetriebe ist  vom waldbaulichen 
Standpunkt  sehr bedenklich.  




 METSÄ  
TERVEYDENHOIDOSSA, KAUNOKIRJALLISUUDESSA,  
USKONNOSSA  JNE. WOHLEAHRTSWIRKUNGEN 
DES WALDES 
91.11 
Salo,  Niilo, 1936 Suomi 
*Äijänpelto, kahden pohjalaisen  talonpojan  perustama  luon  
nonsuojelualue.  
Äijänpelto,  ein von zwei  ostbottnischen Bauern geschaffenes  
N  aturSchutzgebiet .  
Luonnon ystävä, 1936, p. 81—87. 
91.2  
F.  S., 1936 Suomi  
*  iSkogen  kring  vara  landsvägar.  
Der  Wald an unseren  Landstrassen. 
Skogsbruket,  1936, p. 88—93,  120—122. 
91.11 : 92.2 (47.42)  
Suomi 
*  Eestin  luonnonsuojelulaki.  
Das estnische  Naturschutzgesetz.  
Luonnon ystävä,  1936, p. 37—39. 
91.2 
Järvinen, A.  E.,  1936 Suomi 
* Mitä olisi  maamme ilman metsiänsä. 
Was wäre  unser  Land ohne seine  Wälder. 




Träd skog park.  
Puut metsä puisto.  
Trees forest park.  
Die Bäume in Wald und Park.  
[Auf  finnisch,  schwedisch,  englisch  und  deutsch.]  
Porvoo,  Föreningen  för skogskultur,  1936, B°,  88 p.  
91.6 
Agapetus  [Soini,  Yrjö], 1936 Suomi 
Viimeinen lautta. Tukkilaiskertomus.  
Das letzte Floss.  Eine Erzählung  aus  dem Leben der Holz  
flösser.  
Helsinki,  Kustannusoy.  Otava,  1936, B°,  230 p. 2. painos.  
91.5 : 92.5 
Sommerschieid,  F.  E.,  1936 Suomi  
*
 Friluftslivet  och den privata  äganderätten.  
Das Freiluftleben  und das Privatbesitzrecht.  
Forstlig  tidskrift,  1936,  p. 39—41. 
91.6 
Haavio,  Martti, 1936 Suomi 
*  »Pyhät  on pihlajat  pihalla.»  
»Heilig  sind die Ebereschen auf  dem Hofe.»  
Metsälehti,  1936,  n:o 25—26,  p. 6—7. 
132 
91.6 
Järvinen,  A. E.,  1936 Suomi 
Hankien tarinoita ja muita kertomuksia  suurilta saloilta.  
Erzählungen  aus  den grossen Waldeinöden. 
Porvoo-—Helsinki,  Werner Söderström oy.,  1936,  B°,  174 p.  
91.6 
Lainio, Jussi,  1936 Suomi 
Metsien vapaudessa.  Novelleja.  
In der Freiheit  der Wälder.  Novellen. 
Porvoo—Helsinki,  Werner  Söderström oy.,  1936, B°,  179 p. 
91.6 : 34.31 
Kivilinna,  M., 1936 Suomi 
Suurmetsästäjiä  ja suurriistaa. 
Grossjäger  und Grosswildbret.  
Helsinki,  Kustannusoy.  Otava,  1936, B°,  236 p.  
91.6 
Savisaari,  Urho,  1936 Suomi 
Metsän laulu. Romaani. 
Das Lied des Waldes.  Roman. 
Helsinki,  Kustannusoy.  Otava, 1936, B°,  248 p.  
133 
92. METSÄLAINSÄÄDÄNTÖ FORSTRECHT 
92.1 
Suomi 
* Metsänhoitolautakuntien tehtävät. 
Die Aufgaben  der Forstkommissionen. 
Metsälehti,  1936,  n:o 4, p. 2.  
92.1 
Pelttari, P. J., 1936 Suomi  
*  Liian lievät  metsälait  metsien järkiperäisen  käsittelyn  ehkäi  
sijänä.  
Zu milde Forstgesetze  verhindern eine rationelle Behandlung  
der Wälder. 
Suomen sosialidemokraatti,  1936,  n:o 110. 
92.1:09.1 
Kallio,  Kyösti,  1936 Suomi 
* Hiukan metsälakiemme historiikkia.  
Aus der Geschichte  unserer  Forstgesetze.  
Metsämies,  1936,  p. 130—132. 
i 
92.1 (43)  
[Schmidt -Colinet,  Wilhelm], 1936 Suomi 
*  Metsätaloudesta ja metsälainsäädännöstä uudessa Saksassa.  
Über  Forstwirtschaft  und Forstgesetzgebung  im  neuen Deutsch  
land. 
Metsälehti,  1936, n:o 37, p. 4—5. 
134 
92.1 : 37.2  : 09.1 
Seppänen,  0.,  1936 Suomi 
Suomen uittolainsäädännön kehitys.  
Die Entwicklung  des finnischen  Flössereirechtes.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936, p. 149—-152. 
92.1 
Suomi 
*  Metsänkäyttöoikeuden  rajoitukset  yksityistiloilla  1/1  1931 
31/12  1934. 
Inskränkningarna  i rätten att förfoga  över  skog ä enskilda  
lägenheter  1/1 1931—31/12  1934. 
Die  Beschränkungen  des Rechtes des  Waldbesitzers  über seinen 
Wald zu  verfügen während der  Zeit 1. 1. 1931—31. 12. 1934. 
Suomen puunjalostusteollisuuden  keskusliiton  julkaisuja.  Hel  
sinki,  1936, 4°,  227  p.  
92.1 
Sevelius,  A., 1936 Suomi 
*  Var skogslagstiftning.  
Unsere Forstgesetzgebung .  
Skogsbruket,  1936,  p. 122—128. 
92.1 
Suomi 
*  Metsänkäyttöoikeuden  rajoitukset  yksityistiloilla  vuoden 1935 
aikana. 
Inskränkningarna  i rätten att förfoga  over skog  k enskilda 
lägenheter  under är 1935. 
Die  Beschränkungen  des  Rechtes  des Waldbesitzers  über seinen 
Wald zu  verfügen  während des Jahres 1935. 
Suomen puunjalostusteollisuuden  keskusliiton  julkaisuja.  Hel  
sinki,  1936, 4°,  83 p.  
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92.1 : 33 »1935» (47.1)  
Suomi 
*  Puunjalostusteollisuutta  koskeva lainsäädäntö ja eduskunta  
aloitteet vuonna 1935. 
Die  Gesetzgebung  und die Initiativvorschläge  des Reichstags  
betr.  die Holzindustrie im J. 1935. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 18—20. 
92.5 : 97.21 : 45  
Suomi 
* Aitaus  velvollisuudesta. 
Über  die  Einzäunungspflicht.  
Metsälehti,  1936,  n:o 33,  p. 3. 
92.5 : 46.2 
Saarinen,  Tauno,  1936 Suomi 
*  Visavarkaudet on lopetettava.  
Den Diebstählen  von Maserbirke ist  ein Ende zu machen. 
Metsälehti,  1936,  n:o 40. p. 2.  
92.5 : 46.2 
Suomi  
*  Tarpeellinen  lainmuutos. 
Eine nötige  Gesetzänderung.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 37,  p. 2.  
[Luvattoman  metsän käytön  rankaiseminen. 






94.11 : 2  
Ahola,  V. K.,  1936 Suomi 
* Metsähallituksen metsänhoitotyöt  vuodesta vuoteen lisään  
tyneet.  
Die waldbaulichen Arbeiten in den Staatswäldern haben von 
Jahr zu Jahr zugenommen. 
Helsingin  sanomat,  1936,  n:o 10. 
94.11 
[Jokinen,  Paavo],  1936 Suomi  
*  128 240 ha  metsämaita ostettu  valtiolle 74 vuodessa. [Haas  
tattelu.] 
128 240 ha  Waldboden in 74 Jahren vom Staate angekauft.  
[lnterview.']  
Uusi Suomi, 1936, n:o 58. 
94.11 :  97.1 
Jokinen, Paavo, 1936 Suomi 
N.  s.  uusien tilojen  muodostaminen valtion metsämaille. 
Die Begründung  sogenannter  neuer  Güter auf  staatlichen Wald  
böden. (Referat  auf  deutsch.)  
Metsänhoitajien  jatkokurssit 1935, p. 70—86. Helsinki,  
Metsähallitus,  1936, B°.  
Silva  fennica 39, p. 70—86. 1937. 
94.11 
Pekkala,  Mauno,  1936 Suomi 
*
 Valtion olisi entistä suuremmassa  määrässä ryhdyttävä  pie  
nemmän puun kasvattamiseen. 
Der  Staat sollte in grösserem  Umfang  zur  Erziehung  von  Klein  
holz schreiten.  




A. K.  K-nen,  1936 Suomi 
*  Kuntien metsät ovat olleet kunnille hyvänä  taloudellisena 
tukena. 
Die Wälder  der  Gemeinden sind,  für  diese eine gute  wirtschaft  
liche Stütze  gewesen. 
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 310.  
94.3 (47.18)  
E. M., 1936 Suomi 
*  Etelä-Pohjanmaan  yksityismetsätaloudesta.  
Über  die Privatwaldwirtschaft  in Süd-Ostbottnien. 
Metsälehti,  1936,  n:o 32,  p. I—2. 
94.12 
I. S-nen,  1936 Suomi 
*  Kunnat  metsänomistajina.  
Die Gemeinden als Waldbesitzer.  
Metsälehti,  1936,  n:o 20,  p. 2.  
94.3 
Helander,  A. Ben)., 1936 Suomi 
Die Privatwaldwirtschaft  Finnlands und die Massnahmen 
zu  ihrer Förderung.  
Ueconomie forestiere  privee  en Finlande et son  amelioration. 
(Resume  en franqais.)  
II:e congres  international de sylviculture,  Budapest,  1936,  
Actes  11, p. 108—119. Budapest,  1936. 
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94.3 
Helander,  A. Benj.,  1936 Suomi  
*Mitä  kiireellisiä  toimenpiteitä  tarvitaan yksityismetsien  tilan 
kohottamiseksi?  
Welche dringenden  Massnahmen zur  Hebung  des Zustandes 
der Privatwälder  sind zu  ergreifen?  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 122, p. 21. 
94.3 : 09.4 
Osara,  N.  A.,  1936 Suomi 
Metsälötilasto vuodelta 1929. 
Statistik  der waldwirtschaftlichen  Betriebe in Finnland i. J. 
1929. (Referat  auf  deutsch.)  
Communicationes instituti  forestalls Fenniae 21.  2,  1936,  63 p.  
94.3 
Helander,  A. Ben).,  1936 Suomi 
Yksityismetsiemme  kohtalo.  
Das Schicksal  unserer  Privatwälder.  
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  VI, 1936, p.  
99—120. Helsinki,  1936. 
94.3 :  82 
Pelttari,  P. J.,  1936 Suomi 
* Yksityismetsätaloudesta  ja metsien työtarjonnasta.  
Über  die Privatwaldwirtschaft  und  die Arbeitsnachfrage  in den 
Wäldern.  
Maatalous,  1936,  p. 269—273. 
139 
94.3 
Tertti, Martti, 1936 Suomi 
*  y  ksityismetsätalouden  pula.  
Die Krise  in der Privatwaldwirtschaft.  
Ajan  suunta, 1936, n:o 75. 
94.33 (485)  
Heikinheimo,  Olli, 1936 Suomi 
* Yhteistoiminta yksityismetsätalouden  alalla Ruotsissa. 
Die  Zusammenarbeit auf  dem Gebiete der Privatwaldwirtschaft  
in  Schweden. 
Metsälehti,  1936,  n:o 12, p. 4. 
94.3 :  92.2 
Suomi 
* Maatalousministeriön päätös  metsänhoitolautakuntien toi  
mesta suoritettavien metsänleimausten leimakirveistä,  1. 12. 
1936. 
Beschluss des Landwirtschaftsministeriums  vom 1. 12. 1936 
betr.  die Stempeläxte  der  Forstkommissionen.  
Suomen asetuskokoelma,  1936, n:o 370. 
94.33 :  35 (48)  
[Kalkkinen,  I.], 1936 Suomi  
*Metsänmyyntijärj  estojen  toiminta Norjassa  ja Ruotsissa  
erittäin määrätietoista. 
Die Tätigkeit  der Holzverkaufsorganisationen  in Norwegen  und 
Schweden ist  sehr zielbewusst.  
Metsälehti,  1936,  n:o 32,  p. I—2. 
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94.33 :  35 
[Kalkkinen,  I.], 1936 Suomi 
*Noin 7  000 metsänomistajaa  myi  viime vuonna puutavaraa  
Metsäliitto O.  Y:n välityksellä.  
Ungef.  7 000 Waldbesitzer verkauften  im letzten Jahre Holz 
durch Vermittlung  der Aktiengesellschaft  Metsäliitto  O.  Y .  
Metsälehti,  1936,  n:o 3, p. 4. 
94.33 :  95.1 
Korhonen,  A. K., 1936 Suomi 
*  Metsänhoito vero, jonka  metsä saa  kustantaa,  voitaisi  säätää 
metsänhoitoyhdistystoiminnan  tehostamiseksi .  
Zur effektiveren  Gestaltung  der Tätigkeit  der Waldbesitzervereine 
wäre  eine Waldsteuer  einzuführen,  die  der Wald selbst  zu tra  
gen  hätte. 
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 252. 
94.33 (47.17)  
K.  M-ki, 1936 Suomi 
*  Vanhempaa  metsänhoitoyhdistystoimintaa  Pohjois-Savossa.  
Die TätiqJceit  der Waldbesitzervereine in Nord-Savo in früherer  
Zeit. 
Metsälehti,  1936, n:o 34,  p. 11. 
94.33 
Lindfors,  Jarl, 1936 Suomi 
Bolagens  jordförsäljningar  intill utgängen  av  är 1934. 
Die Bodenverkäufe  der Aktiengesellschaften  bis Ende 1934. 
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936, p. 
209—214. Helsinki, 1936. 
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94.33 
Lindfors,  Jarl, 1936 Suomi  
Yhtiöiden maanmyynnit  vuoden 1934 loppuun  mennessä.  
Die Bodenverkäufe  der Aktiengesellschaften  bis  Ende 1934. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 630—634. 
Suomen puu, 1936, p. 311—313. 
94.33 : 35 
Nurminen,  Heimo J.,  1936 Suomi 
*Mitä yksityismetsänomistajien  kaupallisen  yhteistoiminnan  
kehittäminen vaatii? 
Wie  lässt  sich  die kaufmännische  Zusammenarbeit der Privat  
waldbesitzer  ausbauen ?  
Suomen osuustoimintalehti,  1936,  p. 355—357.  
94.33 
Lindfors,  Jarl,  1936 Suomi  
Tietoja Suomen puunjalostusteollisuuden  metsätaloudesta 
vuonna 1935. 
Angaben  betr. die Wirtschaft  der eigenen  Wälder der Holz  
industrie in Finnland i. J . 1935. 
Yksityismetsänhoitaiayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936. p. 
235—270. Helsinki,  1936. 
94.33 
N.  A. O.  [Osara,  N.  A.], 1936 Suomi 
*  Metsänhoitoyhdistyksien  talouden lujittaminen.  
Die finanzielle  Konsolidierung  der Waldbesitzervereine. 
Metsälehti,  1936,  n:o 47, p. 3;  n:o 49,  p. 4;  n:o 51—52,  p. 5.  
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94.33 
Sevelius,  A., 1936 Suomi 
* Skogsvärdssammanslutningarna  i södra Finlands svensk  
bygder.  
Die Waldbesitzervereine in den schwedischen Teilen Siid-Finn  
lands. 
Lantmän och andelsfolk.  1936,  p. 56—57. 
94.33 
Toijala,  V.  R.,  1936 Suomi 
*  Metsänhoitoyhdistystoiminta.  
Die Tätigkeit  der  Waldbesitzervereine. 
Metsälehti,  1936, n:o 21,  p. 4—5. 
94.33 (47.18)  
T. K., 1936 Suomi 
*  Metsänhoitoyhdistystoiminnasta  Etelä-Pohjanmaalla.  
Die Tätigkeit der Waldbesitzervereine in Süd-Ostbottnien. 
Metsälehti,  1936,  n:o 32,  p. 6. 
94.33 : 96.4 
Willman,  Harry,  1936 Suomi  
*  Privatreviren  och  skogsf  örbättringsverksamheten.  
Die Privatreviere  und die  Waldverbesserungsarbeiten.  
Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskultur,  Festskrift  
1910—1936,  p. 64—75. Helsingfors,  1936. 
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94.33 : 35 
Suomi 
*Det finska skogsförbundet  Metsäliittos  förmedlingsrörelse.  
Die  Vermittelungstätigkeit  des finnischen  Forstverbandes  »Metsä  
liitto».  
Lantmän och andelsfolk,  1936,  p. 28—30.  
94.33 
Suomi 
*  Y  hteismetsien paikoista  erimielisyyttä  Kuusamon— Posion 
isojakokokouksissa.  Asia joutuu maanjako-oikeuden  rat  
kaistavaksi.  
Über  die Lage  der Gemeinwälder herrscht Meinungsverschieden  
heit bei den Beratungen  über die Gemeinheitsteilung  in Kuusamo 
—Posio. Die Frage  ist  von dem Bodenteilungsgericht  zu ent  
scheiden. 
Uusi Suomi,  1936, n:o 122. 
94.33 
Suomi 
*  Varsinais-Suomen metsänhoitoyhdistysten  säätiö.  
Die Stiftung  der Waldbesitzervereine im, Eigentlichen  Finnland. 
Lounais-Suomen metsänhoitolautakunnan vuosikirja 1935,  
p. 49—53. Turku,  1936. 
94.34 
Osara,  N.  A., 1936 Suomi 
Die Kleinwaldwirtschaft in Finnland. 
Les petites  exploitations  forestieres  en Finlande. (Resume  en 
francais.)  
II:e congres international de sylviculture,  Budapest,  1936,  
Actes  11, p. 410—418. Budapest,  1936. 
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95. METSÄVEROTUS, METSÄLUOTTO, METSÄVAKUUTUS 
WALDBESTEUERUNG, WALDBELEHNUN  G, 
WALDVERSICHERUNG 
94.34 
Osara,  N.  A., 1936 Suomi 
* Pienmetsätaloutemme tulevaisuus. 
Die  Zukunft  unserer  Kleinwaldwirtschaft.  
Pellervo,  1936,  p. 593—598. 
95.1 :  04.3 
Hakulinen,  Sulo,  1936 Suomi 
*  Verotustaulustoja.  Viljelysmaan,  niityn  ja metsämaan heh  
taarituoton raha-arvot 1 aarista 700  ha:iin. 
Besteuerungs-Tabellen.  Der Geldwert des Hektarertrages  von 
Acker, Wiese und Waldland von 0.01 bis 700 ha. 




*  Pientilojen  metsiä hakataan kaikkein huonoimmin. 
Die Wälder der Kleingiiter  werden am schlechtesten  geschlagen.  
Metsälehti,  1936,  n:o 41,  p. 2—3. 
95.1  
Harve,  Paavo,  1936 Suomi  
Vuoden 1935 metsätulojen  verotusperusteista.  
Über  die Grundlagen  der  Besteuerung  der Walderträge  i. J.  1935. 




Ilvessalo,  Yrjö,  1936 Suomi  
* Verotuksessa  pääsee  metsätalous usein kohtuuttoman vähällä. 
Bei der Besteuerung  wird die Waldwirtschaft  oft  ungebührlich  
begünstigt.  
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 83. 
95.1 :  94.11 : 92.3 
Suomi  
*  Asetus valtion metsätulojen  verottamisesta eräissä osissa  
maata, 17. 1. 1936. 
Verordnung  vom 17. 1. 1936 betr.  die Besteuerung  der Waldein  
künfte  des Staates in einigen  Teilen des Landes. 
Suomen asetuskokoelma,  1936, n:o 32. 
95.1 
Stählberg,  K.  J., 1936 Suomi 
*  Kahden tai  useamman kunnan alueella harjoitettu  sahatavara  
liike  kunnallisverotuksessa.  
Der Sägebetrieb,  der sich  über zwei oder mehrere Gemeinden 
erstreckt,  in der Kommunalbesteuerung.  
Lakimies,  1936,  p. 121—130. 
95.1 
Suomi 
*  Maatalouskiinteistöjen  verotusperusteet  kuluvana vuonna. 
[1936.]  
Die Besteuerungsgrundlagen  der Landgüter  in diesem Jahre. 
[1936.]  
Tilastokatsauksia,  1936,  n:o 4, p. 34—48. 
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96. SUOJAMETSÄ,  RAIVAUS-,  METSITYS- JA METSÄN  
PÄ  RA NN lS  PO  LITUKKA SCHUTZWALD,  RODUNGS  
UND AUFFORSTUNGSPOLITIK 
95.1 :  94.11  
Suomi 
*  Valtion metsätulojen  verotus  kuluvana vuonna. [1936.]  
Die  Besteuerung  der  Waldeinkünfte  des Staates in diesem Jahre. 
[1936.]  
Maalaiskunta,  1936,  p. 33—34. 
96.4 
Osara,  N.  A., 1936 Suomi 
* Metsänparannustoiminta  kansantaloutemme lujittamis  kei  
nona. 
Die Waldverbesserungstätigkeit  als Mittel zur Kräftigung  
unserer  Volkswirtschaft.  
Suomalainen Suomi,  1936,  p. 154—157. 
95.4 
N.  S. S.,  1936 Suomi 
*  Yksityismetsiemme  palo  vakuuttaminen. 
Die Feuerversicherung  unserer  Privatwälder.  
Ajan suunta,  1936,  n:o 135. 
96.4 
Suomi 
*  Metsänparannusavustusten  antamisesta  hävitettyjen  metsien 
kunnostamiseen . 
über die Gewährung von Staatsunter  Stützung  en zur  Instand  
setzung  verwüsteter Wälder.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 248—249. 
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96.4 :  92.1 
Suomi 
*  Tarpeellinen  muutos. 
Eine nötige  Änderung.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 109, p. 2. 
[Metsänparannuslain  muutosehdotus.  
Änderungsvorschlag  zum Waldverbesserungsgesetz.]  
96.4 
Suomi  
*  Metsänviljelystä  tehostettava entisestään  lisätyin  viljelys  
palkkioin.  
Die Waldkulturtätigkeit  ist  durch erhöhte Prämien zu  fördern.  
Ajan  suunta, 1936,  n:o 133. 
96.4 
Suomi 
*  Valtion apurahat  ja yksityismetsätalous.  
Die staatlichen Beihilfen  und die Privatwaldwirtschaft.  
Metsälehti,  1936,  n:o 45,  p. 2. 
96.5 (73)  
[Lehtinen,  Artturi], 1936 Suomi 
*  Pellosta  metsää Yhdysvalloissa.  
Wald aus  Acker  in  den Vereinigten  Staaten.  
Uusi  Suomi, 1936, n:o 339. 
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97. METSÄTALOUDEN SUHDE MUIHIN ELINKEINOIHIN,  
LAIDUNTAMINEN BEZIEHUNGEN DES WALDES ZU 
ANDEREN ZWEIGEN DER VOLKSWIRTSCHAFT 
96.5 
Lindfors,  Jarl, 1936 Suomi  
*  Skogsplantörer.  
Aufsichtsleute  bei Pflanzungen.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  IX, 1936, p. 
93—97. Helsinki,  1936. 
97.1 
Haataja,  Kyösti,  1936 Suomi 
Maakysymyksemme  ja metsäpolitiikka.  
Unsere  Bodenfrage  und die Forstpolitik.  
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  VI, 1936, p.  
69—98. Helsinki,  1936. 
97.1 
Metsäpelto,  E. E.,  1936 Suomi 
*  Valtion mailla itsenäistyneiden  torppien  metsät. 
Die  Wälder der selbständig  gewordenen  Pachtbetriebe in den 
Staatswäldern. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 108—110. 
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97.1 
V. P-t,  1936 Suomi 
* Hieman valtion metsämaiden asutustoiminnasta. 
Über die Ansiedlungstätigkeit  in den Staatswäldern. 
Suomen maanmittariyhdistyksen  aikakauskirja,  1936, p.  
289—302. 
97.1 : 92.1 
V. V. S.,  1936 Suomi 
*  Asutustiloj  en metsänkäyttö .  
Die Waldnutzung  der Ansiedlungsgiiter.  
Metsälehti, 1936,  n:o 22,  p. 7—B. 
97.1 : 92.1 
Suomi 
*  Asutustilojen  metsät  ja yksityismetsälaki.  
Die  Wälder der Ansiedlungsgiiter  und das Privatwaldgesetz.  
Metsälehti,  1936,  n:o 3,  p. 2. 
97.1 
Suomi 
*  Asutustoiminta ja metsät. 
Die  Ansiedlungstätigkeit  und die Wälder. 




*  Maanomistusolojen  tarkoituksenmukainen järjestely  maa  
talouden terveen kehityksen  välttämätön edellytys.  
Die zweckmässige  Regelung  der Bodenbesitzverhältnisse eine 
unbedingte  Voraussetzung  gesunder Entwicklung  in der Land  
wirtschaft.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 10, p. 1, 6.  
[Maataloustuottajain  keskusliiton  lausunto maatilojen  osit  
tamisesta. 
Gutachten des Verbandes der Landwirtschaftsproduzenten  
über die Verteilung  der Landgüter.]  
97.1 
Suomi 
*  Skogsvärd  och kolonisation.  
Waldbau und Ansiedlung.  
Hufvudstadsbladet,  1936,  n:o 103. 
97.1 :  94.11 
Suomi 
*  Metsien parturoiminenko  valtion maiden asuttamiskiivailun  
takana. 
Liegt  dem Ansiedlungseifer  in den Staatswäldern  die Absicht  
zu Grunde, die Wälder auszuhauen? 
Suomen sosialidemokraatti,  1936,  n:o 96. 
97.2 
Kinnunen,  Erkki  J., 1936 Suomi 
*  Metsätöntä pienoismaataloutta  voidaan eräissä  tapauksissa  
ja eräillä  ehdoilla  pitää  hyvinkin  suositeltavana. 
Landwirtschaftlicher  Kleinbetrieb ohne Wald ist  in  gewissen  
Fällen und unter gewissen  Bedingungen  zu empfehlen.  
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 331. 
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97.2 
Osara, N.  A.,  1936 Suomi  
*  Metsätalousmiehet ja maatalouskysymykset.  
Die  Forstleute  und die landwirtschaftlichen  Fragen.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 17—20. 
97.21 
Jäntti, August,  1936 Suomi  
*  Metsä ja laidun maatilatalouden vastaisessa kehityksessä.  
Der Wald und die Weide in der künftigen  Entwicklung  der  
Landgutwirtschaft.  
Maatalous,  1936,  p. 183—186. 
97.21 
Aalto,  Teuvo,  1936 Suomi 
*  Metsälaiduntaminen aineellisten vahinkojen  aiheuttajana.  
Das Weiden im Walde als  Ursache von Sachschäden. 
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 110, p. 4. 
97.4 (47.1)  
Kivinen, Lauri, 1936 Suomi  
*  Kasvualueet,  kuljetus  ja tehtaat. 
Die Rohstoffgebiete,  der Transport  und die Fabriken.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja IX, 1936, p. 
98—102. Helsinki,  1936. 
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97.4 : 94.3 
Pelttari, P. J.,  1936 Suomi 
*  Yksityismetsätalous  ja puunjalostusteollisuus.  
Die Privatwaldwirtschaft  und die Holzindustrie.  
Jääsken kihlakunnan maatalousnäyttelyssä  Ensossa  5—7. 9.  
1936 pidettyjä  puheita  ja esitelmiä,  p. 32—42. Helsinki,  
1936, B°.  
97.4 :  94.3 
Suomi 
*  Yksityismetsät  ja puunjalostusteollisuus.  
Die Privatwaldungen  und die Holzindustrie.  
Helsingin  sanomat,  1936,  n:o 41. 
97.4 
Suomi  
*  Maanviljelijöiden  ja tukkiyhtiöiden  edut vastakkain.  
Die Interessen der Landwirte und Holzindustriegesellschaften  
in Konflikt  miteinander. 
Ajan  suunta,  1936,  n:o 69.  
97.5 :  98.2 (47.1)  
Ryti,  Risto,  1936 Suomi 
The importance  of  the exporting  industries in Finland's ba  
lance of payments.  
Bank  of Finland,  Monthly  bulletin, 1936,  n:o 9, p. 22—27. 
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98. PUUN KÄYTTÖ  JA TUOTTO, KANSAINVÄL.  PUU  
TAVARAKAUPPA, TULLIT,  KULJETUSTARIFFIT  
HOLZVERSORGUNG, WELTHOLZHANDEL, ZOLLWESEN,  
TARIFWESEN 
97.5 :  98.2 (47.1)  
Ryti,  Risto,  1936 Suomi  
* Vientiteollisuuden vaikutus Suomen ulkomaisiin maksu  
suhteisiin  viimeisinä vuosina.  
Die Einwirkung der Ausfuhrindustrie  auf  die  ausländischen 
Zahlungsverhältnisse  Finnlands in den letzten Jahren. 
Helsingin  sanomat,  1936,  n:o 41.  
98.1 :  98.2 (47.1) 
A. S., 1936 Suomi 
*  Kuusipuun  vientikysymyksen  viime vaiheita. 
Die letzte Entwicklung  der Fichtenholzausfuhrfrage.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 396—398. 
97.5 :  98.2 (47.1)  
Ryti,  Risto,  1936 Suomi 
Vientiteollisuus maamme maksutaseen turvaajana.  
Die Ausfuhrindustrie  als  Stütze unserer  Zahlungsbilanz.  
Jääsken kihlakunnan maatalousnäyttelyssä  Ensossa  5—7. 9.  
1936 pidettyjä  puheita  ja esitelmiä,  p. 17—31. Helsinki,  
1936, B°. 
98.1 :  33.32 
Gadd,  G., 1936 Suomi 
*
 Maailman sanomalehtipaperin  tuotanto ja kulutus.  
Erzeugung  und Verbrauch von Zeitungspapier  in der Welt.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 836—840. 
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98.1 :  98.2 :  33.32 (47.1)  
H. L-i [Lehti,  Helmer],  1936 Suomi  
*
 Paperipuukysymys.  
Die Papierholzfrage.  
Suomen sosialidemokraatti,  1936, n:o 196. 
98.1 :  2  
Osara,  N.  A., 1936 Suomi 
*
 Kotitarvepuu  metsänhoidollisena tekijänä.  
Das Holz für den Hausbedarf  als waldbaulicher Faktor. 
Metsälehti,  1936,  n:o 23,  p. 6. 
98.1 : (47.1)  
Levön,  Martti,  1936
.
 Suomi  
Maailman puun tarve ja Suomen osuus  sen  tyydyttämisessä.  
Der Weltholzbedarf  und der Anteil Finnlands an seiner Be  
friedigung.  
Suomen puu, 1936, p. 114—119. 
98.1 :  33.7 
Osara,  N. A., 1936 Suomi 
*  Voimmeko tulla omillamme toimeen,  jos polttoaineitten  
tuonti ulkomailta estyy?  
Genügen  unsere  eigenen  Brennstoffe,  wenn  die Einfuhr  aus  
ländischer unterbunden wird?  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1936,  p. 121—125. 
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98.1 
Saari,  Eino,  1936 Suomi 
Methods employed  in different countries in comparing  the 
forest resources  and the cut. 
Les methodes utilisees pour la comparaison  des ressources  fo  
restieres  et du rendement en produits  ligneux. (Resume  en  
frangais.)  
II:e  congres international de sylviculture,  Budapest,  1936,  
Actes  11, p. 419—428. Budapest,  1936. 
98.1 (47.1  :  485)  
Wegelius,  Th., 1936
'
 Suomi 
*Jämförelse mellan skogarnas  utnyttjande  i Finland och  
Sverige.  
Ein Vergleich  zwischen der Nutzung der  Wälder in Finnland 
und Schweden.  
Skogsbruket,  1936,  p. 83—88.  
98.1 (47.1)  
Saari,  Eino, 1936 Suomi 
* Voimmeko turvata raaka-aineen nykyistä  laajemmalle  puun-  
j alostusteollisuudelle  ? 
Können wir  den Rohholzbedarf  der Holzindustrie sicherstellen,  
wenn diese sich  weiter ausdehnt? 
Kauppalehti,  1936,  n:o 269,  p. 8. 
98.1 (47.1)  
Wolff, Eugen,  1936 Suomi 
*Föreligger  en  fara för  brist  pä rämaterial i träföräd lings  
industrin.  
Liegt  die Gefahr vor, dass die Holzindustrie unter Mangel  an  
Rohmaterial leiden wird? 
Hufvudstadsbladet,  1936,  n:o 59.  
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98.1 :  98.2 :  33.32 (47.1)  
Vuoristo,  Ilmari,  1936 Suomi 
*  Maamme kuusipuun  käyttö  paperiteollisuutta  silmällä  pitäen.  
Der Fichtenholzverbrauch unseres  Landes mit  Beachtung  der 
Papierindustrie.  
Metsälehti, 1936,  n:o 30,  p. 2. 
98.1 : 98.2 (47.1)  
Suomi 
* Kuusipuutase.  Onko se huolestuttava? Keskusmetsäseura 
Tapio  ehdottaa lausunnossaan hinnoittamislautakunnan aset  
tamista. 
Die Fichtenholzbilanz. Ist  sie  gefährdet?  Die  Zentralforstgesell  
schaft  Tapio  schlägt  in ihrem Gutachten die Einsetzung  einer 
Preisbestimmungskommission  vor.  
Metsälehti,  1936,  n:o 17 p. I—2. 
98.1 : 98.2 (47.1)  
Suomi 
*  Kuusipuukysymyksestä.  
Über  die Fichtenholzfrage.  
Metsälehti, 1936, n:o 31, p. I—2. 
98.1 :  98.2 (47.1) 
Suomi 
*  Kuusipuutaseemme  on vv.  1934 ja 1935 kehittynyt  epäsuo  
tuisaan suuntaan osoittaa Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen 
laskelma. 
Unsere Fichtenholzbilanz hat sich  nach den Berechnungen  der  
Forstlichen  Forschungsanstalt  in d.  J. 1934 und 1935 ungünstig  
entwickelt. 
Metsälehti,  1936,  n:o 9, p. I—2. 
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98.1 :  98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
*  »Noidan ympyrä».  
»Der  verhexte Ring».  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 26,  p. 2.  
[Paperipuukysymys .  
Die  Papierholzfrage.]  
98.1 :  98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
*  Paperipuu.  
Das  Papierholz.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 55,  p. 2. 
98.1:98.2:33.32 (47.1)  
Suomi 
*  Paperipuukysymyksestä  vieläkin.  
Noch einmal zur  Papierholzfrage.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 84,  p. 2. 
98.1  :  98.2 :  33.32 (47J)  
Suomi 
*  Paperipuukysymys.  
Die Papierholzfrage.  
Kauppalehti,  1936, n:o 28,  p. 2. 
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98.1 :  98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
*  Paperipuukysymys.  
Die Papierholzfrage.  
Uusi Suomi, 1936,  n:o 135. 
98.2 :  33.32 (47.1)  
[Favre,  Victor], 1936 Suomi 
*  Kartongin  viennissä yhä enemmän huomiota valtameren 
takaisiin maihin. 
Bei der  Kartonausfuhr  sind  die überseeischen Länder mehr 
zu  berücksichtigen.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 61,  p. 7. 
98.1 :  98.2 : 33.32 (47.1)  
Suomi 
*
 Paperipuukysymys  vielä kerran.  
Noch einmal die Papierholzfrage.  
Suomen sosialidemokraatti,  1936,  n:o 203. 
98.2 :  33.32 (47.1)  
Gräsbeck, Walter,  1936 Suomi 
* Selluloosanvienti 100-kertaistunut viime 30 vuodessa.  
Die  Zelluloseausfuhr  hat sich in den letzten 30 Jahren ver  
hundertfacht.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 269,  p. 4. 
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98.2 (44  :  493 :  47.1)  
Jäntti, Eero, 1936 Suomi 
*  Pidemmälle jalostetun  puutavaran  markkinat  Ranskassa  ja 
Belgiassa  silmälläpitäen  tämän alan tuotteiden vientimahdol  
lisuuksia Suomesta. 
Die Ausfuhrmöglichkeiten  für weiter verarbeitete finnische  
Holzwaren  auf  den französischen  und belgischen  Märkten. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p.  857 —858,  1000-
—  
1002. 
[Jatkoa  v:sta 1935. 
Fortsetzung  vom J. 1935.] 
98.2 :  33.12 (47.1)  
Miettinen,  Lauri,  1936 Suomi 
*  Huonekalujen  vienti  on voittanut alkuvaikeudet.  
Die Möbelausfuhr  hat die ersten Schwierigkeiten  überwunden. 
Suomen ulkomaankauppa,  1936, p. 613. 
98.2  :  33.32 (47.1) 
Kalkkinen,  1., 1936 Suomi 
*  Paperipuun  vientikielto merkitsee metsänomistajien  epä  
oikeutettua verotusta. 
Das Ausfuhrverbot  für Papierholz  bedeutet  eine unberechtigte  
Besteuerung  der Waldbesitzer.  
Helsingin  sanomat, 1936,  n:o 219. 
98.2 (47)  
O.  S  men,  1936 Suomi 
*  Exportles  ja Neuvosto-Venäjän  puutavaranvienti.  
Exportles  und die Holzwarenaus fuhr  Sowjet-Russlands.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 958—960. 
Suomen puu, 1936, p. 383—384. 
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98.2 :  33.32 (47.1)  
Procop£,  Hj. J., 1936 Suomi 
*  Suomen paperinvienti  valtamerentakaisiin maihin. 
Die Ausfuhr  von finnischem  Papier  nach den überseeischen 
Ländern. 
Suomen ulkomaankauppa,  1936, p. 604—605. 
98.2 :  32.32.2  
Snellman,  Georg  0.,  1936 Suomi  
Imports  of  sawn  and planed  timber into some of  our  principal  
markets.—A  review for 1929—1935. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 466—469, 512  
—516, 550—553. 
98.2 : 32.32.2 
Snellman,  Georg  0.,  1936 Suomi 
Importen  av  sägade  och hyvlade  trävaror i nägra  av  vara  
viktigaste  marknadsländer. En äterblick pä  utvecklingen  
under 1929—1935. 
Die Einfuhr  von  Schnittwaren nach einigen  unserer  wichtigsten  
Abnehmerländer. -  Überblick  über die Entwicklung  in d. J. 
1929—1935. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 404—408,  478— 
481, 532—534. 
98.2 : 32.32.2 
Snellman,  Georg  0., 1936 Suomi 
Sahattujen  ja höylättyjen  puutavarain  tuonti eräisiin tär  
keimpiin  ostajamaihimme.  Katsaus kehitykseen  vv.  1929 
—1935. 
Die Einfuhr  von  Schnittwaren nach einigen  unserer  wichtigsten  
Abnehmerländer. Überblick  über die Entwicklung  in d. J. 
1929—1935.- 
Suomen puu, 1936, p. 194—198,  218—221,  234—236. 
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98.2 :  32.32.2 : (47.1)  
[Solitander,  Axel],  1936 Suomi 
*  Kansainvälinen puutavarasopimus  tuottanut hyötyä sekä  
teollisuudenharjoittajille  että metsänomistajille.  
Das  internationale Holzwarenübereinkommen ist  sowohl für die 
Industrie wie für die Waldbesitzer von Nutzen gewesen. 
Kauppalehti,  1936,  n:o 219, p. 5. 
98.2 :  33.32 (47.1)  
Vuoristo,  Ilmari, 1936 Suomi 
*  Eräitä näkökohtia paperipuun  viennin rajoittamisessa.  
Gesichtspunkte  betr.  die Einschränkung  der Papierhölzausfuhr.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 167, p. 2. 
98.2 : 32.32.2 : 35.9 
Solitander,  A., 1936 Suomi 
*  Kansainvälinen sahatavarasopimus  ja raakapuun  hinta. 
Das internationale Sägewarenübereinkommen  und die Roh  
holzpreise.  
Metsämies,  1936,  p. 266—268. 
98.2 :  92.3 :  34.25 (47.1)  
Suomi 
Asetus jäkälän  viennin säännöstelystä,  30. 12. 1936. 
Verordnung  vom  30.12.1936 betr. die Reglementierung  der Aus  
fuhr  von Flechten.  
Suomen asetuskokoelma,  1936, n:o 439. 
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98.2 : 92.3(47.1)  
Suomi 
Asetus pahvin,  kartongin  sekä eristys-  ja rakennuslevyjen  
viennin säännöstelystä,  30. 12. 1936. 
Verordnung  vom 13. 12. 1936 betr.  die Reglementierung  der Aus  
fuhr von Pappe,  Karton,  Isolierungs-  und Bauplatten.  
Suomen asetuskokoelma,  1936, n:o 441.  
98.2 :  92.3 :  32.32.1 (47.1)  
Suomi 
Asetus parrujen  viennin säännöstelystä,  30. 12. 1936. 
Verordnung  vom 30.  12. 1936 betr. die Reglementierung  der 
Ausfuhr  von Sparren.  
Suomen asetuskokoelma,  1936, n:o 440. 
98.2:92.3:32.32.1 (47.1)  
Suomi 
Asetus parrujen  viennin säännöstelystä,  17. 4. 1936. 
Verordnung  vom 17. 4.  1936 betr. die Reglementierung  der Aus  
fuhr  von Sparren.  
Suomen asetuskokoelma,  1936, n:o 156. 
98.2 : 32.32.2 
Suomi 
*E.  T.  E. C.-avtalet  är 1937. 
Das E.  T. E.  C.-Übereinkommen  1937. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p. 932. 
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98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
*  Korjausta  kaivataan.  
Eine notwendige  Änderung. 
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 54,  p.  2.  
[Paperipuun  vienti.  
Der Papierholzexport.]  
98.2 :  98.3 :  31.73 (47.1)  
Suomi  
* Olisiko  visa- ja loimukoivun vientiä rajoitettava  ja sille 
asetettava vientitulli? 
Ist  die Ausfuhr  von  Maser- und Flammenbirke einzuschränken 
und mit Zoll zu  belegen?  
Metsälehti,  1936,  n:o 22,  p. I—3. 
98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
*  Maataloustuottajain  keskusliiton paperipuun  viennin sään  
nöstelyaloite.  
Initiative des  Zentralverbandes der Landwirtschaftlichen  Pro  
duzenten betr. Reglementierung  der Ausfuhr von Papierholz.  
Suomen puu, 1936, p. 210—212. 
98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
""Paperipuulle  vientikielto  puunjalostusteollisuutemme  vientiä 
rajoittaviin  maihin. 
Ausfuhrverbot  für Papierholz  gegenüber  solchen Ländern welche 
die Einfuhr  unserer Holzprodukte  begrenzen.  
Viikkosanomat,  1936, n:o 30 —31. 
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98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
*  Paperipuun  viennin säännöstely.  
Die Reglementierung  der Papierholzausfuhr.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 129, p. 2.  
98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
*  Paperipuun  viennin säännöstely.  Maataloustuottajain  keskus  
liitto  tehnyt  valtioneuvostolle  esityksen  asiasta.  
Die Reglementierung  der Papierholzausfuhr.  Eingabe  des Zen  
tralverbandes der Landwirtschaftsproduzenten  an die Regierung.  
Viikkosanomat,  1936, n:o 23.  
98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
*  Paperipuun  viennin säännöstely.  
Die  Reglementierung  der Papier  Holzausfuhr .  
Metsälehti,  1936,  n:o 22,  p. 1.  
98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi  
*  Paperipuun  viennin valvonnan järjestäminen.  
Die Organisierung  der Überwachung  der Papierholzausfuhr.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 73,  p. 2.  
165 
98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
*  Paperipuun  viennissä herätty  vihdoinkin huomaamaan,  ettei  
nykyinen  asiantila kestä jatkumista.  
Der jetzige  Zustand bei der Ausfuhr  von Papierholz  kann 
nicht  fortdauern.  
Kauppalehti,  1936,  n:o 113, p. I—2.  
98.2  :  33.32 (47.1)  
Suomi  
*  Paperipuun  vientikysymys.  Keskuskauppakamari  ehdottaa 
valtiokomitean asiaa harkitsemaan. 
Die Frage der Ausfuhr  von Papierholz.  Die Zentralhandels  
kammer befürwortet  die Einsetzung  eines Staatskomitees zur  
Behandlung  dieser Frage.  
Ajan suunta,  1936, n:o 137. 
98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
*  Paperipuun  vienti valvonnan alaiseksi ehdottaa Maatalous  
tuottajain  keskusliitto.  
Eine Kontrolle der Papierholzausfuhr  wird vom Zentralverband 
der Landwirtschaftlichen  Produzenten vorgeschlagen.  
Metsälehti,  1936,  n:o 20,  p. I—2.  
98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi 
*  Paperipuun  vientisäännöstely.  Siinä olisi  yksityismetsän  
omistajille  pidätettävä  täysi  määräämisvalta. 
Die Reglementierung  der  Ausfuhr  von  Papierholz.  Dem Privat  
waldbesitzer ist dabei  volles Bestimmungsrecht  vorzubehalten. 





Die Holzwarenverhandlungen.  
Maaseudun  tulevaisuus,  1936, n:o 18, p. 2.  
98.2 :  33.32 (47.1)  
Suomi  
Suomen puunjalostusteollisuuden  keskusliiton lausunto pa  
peripuun  vientikysymyksestä.  
Gutachten des  Zentralverbandes der  finnischen  Holzindustrie 
über  die Papierholzausfuhr.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1936,  p.  664—670. 
Suomen puu,  1936, p. 264—268.  
98.2 (47.1)  
Suomi 
* Puutavaran vienti-indeksi.  
Der  Ausfuhrindex  für  Holzwaren. 
Ajan  suunta, 1936,  n:o 13. 
98.2 :33.32 (47.1)  
Suomi  
*  Säännösteltyyn  paperipuunvientiin.  
Reglementierte  Papierholzausfuhr.  
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 63,  p. 2. 
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98.2 (47)  
Suomi 
*  Uusille  urilleko Venäjän  puutavarakauppa.  
Schlägt  der russische  Holzwarenhandel neue Wege  ein? 
Maaseudun tulevaisuus,  1936,  n:o 40,  p. 2.  
98.4 
Vanamo,  K.  A., 1936. Suomi 
Vientitavarain kuljetusmaksut  Suomen valtionrautateillä en  
nen maailmansotaa. (Diss.) 
Die Tarife  für  Exportwaren  auf  den finnischen  Eisenbahnen 
vor  dem Weltkriege.  
Helsinki,  Kustannusoy.  Otava,  1936, B°,  303 p.  
98.2 :  31.73 (47.1)  
Suomi  
* Visakoivukantamme häviää,  ellei saada liiallista  ulkomaille 
vientiä supistumaan.  
Unser Maserbirkenbestand nimmt ab,  wenn nicht die zu starke 
Ausfuhr eingeschränkt  wird.  
Ilta-sanomat,  1936, n:o 74. 
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99. YLEISET VALTIO- JA OIKEUSTIETEET ALL  
GEMEINE STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN 
99 :  94 
Haataja,  Kyösti, 1936 Suomi 
Maaoikeus.  I. 
Das Bodenrecht. I.  
Helsinki,  1936,  B°,  XI -(- 369 p.  
99 : 94 
Suomi 
Ehdotus jakolaiksi  ja jakoasetukseksi.  
Vorschlag  zu  einem Gesetz  und einer Verordnung  betr.  Boden  
teilung.  
Komiteanmietintö 17, 1936. Helsinki,  B°,  191 p.  
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